Τα εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού by Δυοβουνιώτης, Κ. Ι.
ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Β. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΥ1
251.
Τετράδων άποτελούμενον εκ φύλλων αναρίθμητων 9 καί φέρον επί 
τοό5 εξωφύλλου επιγραφήν «Verschiedene Bemerkungen zur Geschichte. 
B. A. M. Tubingen 1887».
252.
“Εξ δελτία φέροντα επιγραφήν «Έσνάφια» καί περιέχοντά τινα περί 
τούτων. Έν τψ αυτφ φακέλλφ ευρηνται δύο φύλλα χάρτου φέροντα επι­
γραφήν «Β. A. Mystakidis Έσνάφια», έν τελεί των οποίων έχει σημειώ­
σει ό υιός τοΰ Μυστακίδου «Τοΰτο ανέκδοτον δεν ειχεν υπ’ ό'ψιν του ό 
μακαρίτης πατήρ μου εις τό τελευταϊον δημοσίευμά του περί Έσναφίων 
εις τό ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης 1932».
253.
Φάκελλος περιέχων :
1. Επτά δελτία φέροντα επιγραφήν «’Ονόματα κύρια Άρσακιδών 
R. Ν. Paris 1895».
2. Δελτίον φέρον επιγραφήν «Βλάχοι καί Κουτσόβλαχοι» καί περιέ- 
χον δύο παραπομπάς εις έργα πραγματευόμενα περί τούτων.
3. Δύο δελτία φέροντα επιγραφήν «Βασιλείς ’Αρμενίας» καί περιέ- 
χοντα όνόματά τινα τούτων.
4. Φύλλον χάρτου, εν φ αναγράφεται ό τρόπος τής μετατροπής τής 
μωαμεθανικής χρονολογίας εις χριστιανικήν καί τάνάπαλιν μετά τριών 
δελτίων περιεχόντων σχετικά.
254.
Φάκελλος περιέχων δύο τετράδια, ών τό πρώτον, άποτελούμενον εκ 
φύλλων ήριθμημένων 18, φέρει επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Αιθιο- 
πικά ’Ηλιοδώρου» καί περιέχει άντίγραφον επιστολής τοΰ Κρουσίου προς 
τον Μελέτιον πρωτοσύγκελλον ’Αλεξανδρείας καί τούτου προς εκείνον, 
τό δέ δεύτερον, άποτελούμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 5, περιέχει εκ 
τής πραγματείας τοΰ Κρουσίου «Διήγησις περί ών οί γονείς αυτοΰ κατά 
τον Σμαλκαλδικόν πόλεμον έπειράθησαν φφνα' συγγραφεϊσα», ώς ό Μυ-
1 Συνέχεια έκ τοΰ ΙΕ" τόμου τής Έπετηρίδος των Βυζαντινών Σπουδών, σ. 404.
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στακίδης σημειοΐ, «όλίγας τινάς σημειώσεις εις τον βίον αύτοΰ άφο- 
ρώσας άπέσπασα, τάς εν ταΐς έπομέναις σελίσι».
255.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, εν οίς τα ακόλουθα 
άρθρα:
1. «’Εξωμόται και κρυπτοχριστιανοί», άρθρον τοϋ Άπ. Β. Δασκα- 
λάκη.
2. «Ό Κιοσέ-Μιχάλ», άρθρον τοΰ Χρήστου I. Δάλλα.
3. «Περί τοΰ νομοθέτου Σουλεϊμάν Α' παράδοσις», άρθρον τοΰ Μ.
I Γεδεών.
4 «Ό Σελήμ, ό Σουλεϊμάν καί οι υπόδουλοι», άρθρον τοΰ Δ. ’Α­
κρίτα.
5. «Τά απομνημονεύματα τοΰ άρχιφαρμακοποιοΰ τοΰ Γιλδίζ Γεωρ­
γίου Θεοδωρίδη».
6. «Οί Γάλλοι εν ταϊς Ίονίοις νήσοις. Ρωσσοτουρκική συμμαχία 
κατά τής Γαλλίας».
7. «Ό τάφος τοΰ Γκενγκίς Χάν. "Ενα μυστήριον επτά αιώνων απο­
καλύπτεται υπό τοΰ έξερευνητοΰ Κοζλώφ».
256.
Φάκελλος περιέχων :
1. Τό έργον τοΰ Μυστακίδου «Μωάμεθ ό πορθητής. 'Ωραΐαι τέχναι. 
Έπίσκεψις πορθητοΰ εις τά πατριαρχεία. Γεννάδιος ό Σχολάριος (άνα- 
τύπωσις έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 2 φΰλλου τοϋ «Νέου Ποιμένος)». Εντός αυτοΰ 
αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα σχετικά.
2. Τετράδιον περιέχον τινά έκ των μετά την άλωσιν τής Κωνσταντι­
νουπόλεως καί δη έκ τοϋ Φραντζή.
3. ’Αποκόμματα έξ έντυπου έργου πραγματευόμενα περί «Mahomet 
IV» (σ. 103—110) καί «Abdul Hamid» (225—228).
4. Τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 6 καί φέρον 
επιγραφήν «Κ. Παλαιολόγου σΰζυγοι».
5. Δυο φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Σημειώματα» καί υπο­
γραφήν «Β. Α. Μυστακίδης». Έν αυτοϊς αναφέρει ό Μυστακίδης, απευ­
θυνόμενος προς τον Σπ. Λάμπρον, τά ύπ’ αύτοΰ έκδοθέντα σιγίλλια καί 
έγγραφα, ως καί τά υπό την κατοχήν του ανέκδοτα, καί έν τέλει σημειοΐ: 
«’Επίσης παρακαλώ, ως σπουδαστήν μη δυνάμενον έπαρκέσαι είς δαπά- 
νας αγοράς τών Acta τοΰ Miklosieh et Muller, νά με συστήσητε δπως 
τυχω καί τοϋ σπουδαίου τούτου διά τάς μελλούσας μελέτας μου βοηθή­
ματος καί έσομαι ύμΐν κ. Λάμπρε ευγνώμων».
6. Τρία αποκόμματα Ιφημερίδων, ών τό πρώτον φέρει έπιγραφήν
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«Ό νέος οργανισμός τοϋ αρμένικου Πατριαρχείου», τά δέ δυο δίλλα «Pa- 
triarcat Armenien Modification du statut organique» καί «Le nou­
veau statut de Peglise armenienne».
257.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έξ οκτώ φύλλων καί φέρον επιγραφήν 
«Ρωσσικαί σημειώσεις. Β. A. Mystakidis». Έκτος τούτων περιέχει 
«Διάφορα σπουδαία βιβλία προς αγοράν» (φΰλ. 2α —6β) καί «Βυζαντια- 
κά» (φΰλ. 7α—7β). Εντός τοΰ τετραδίου τοΰτου ΰπάρχουσι καί φΰλλα 
χάρτου περιέχοντα σχετικάς σημειώσεις.
258.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 50 καί πολλών 
αναρίθμητων, άτι να εχουσι μείνει άγραφα, καί φέρον επιγραφήν «Μωά­
μεθ κατακτητής καί σχετικά. Β. Α. Μ». Τό τετράδιον τοΰτο περιέχει 
ιδίμ τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν. Έν τφ αΰτφ φακέλλφ πολλά φΰλλα 
χάρτου περιέχοντα ιστορικά σημειώματα περί τής άλώσεως τής Κωνσταν­
τινουπόλεως καί τής μετ’ αυτήν εποχής.
259.
Δώδεκα φΰλλα χάρτου ήριθμημένα μετά τινων παρεντεθειμένων, έν 
οίς ό Μυστακίδης έχει γράψει τινά περί των μετά τήν άλιυσιν τής Κων­
σταντινουπόλεως.
260.
Δΰο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επί τοϋ έξωφΰλλου επιγραφήν 
«Ρουμάνοι. Βλάχοι. ’Αλβανοί.» καί περιέχει σημειώματά τινα περί τοΰ- 
των, τό δέ δεΰτερον φέρει επί τοΰ έξωφΰλλου έπιγραφήν «Βλαχία. Μολ­
δαβία. Συνθήκαι.» καί περιέχει σχετικά σημειώματα περί τοΰτων.
261.
Τετράδιον φέρον επί τοϋ έξωφΰλλου έπιγραφήν «Ρωσσία» καί περι- 
έχον διάφορα σημειώματα περί Ρωσσίας
262.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ δ φΰλλων καί φέρον έπιγραφήν έπί τοϋ 
έξωφΰλλου «Βυζαντιναί σημειώσεις. ’Άννα, Κωνσταντία έκ Νίκαιας. 'Ρω­
μανός Διογένης.».
263.
Τετράδιον φέρον έπί τοΰ έξωφΰλλου έπιγραφήν «Kreta», κάτωθεν
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τής οποίας έχει σημειώσει ό Μυστακίδης διά κυανής μολυβδίδος «Όρα 
και γραπτά μου συνήθη είς παραδόσεις, σπουδαία διά τά 1898—1908».
264.
Τετράδιον άποτελούμενον έκ 5 φύλλων καί φέρον επί τοΰ εξώφυλ­
λου επιγραφήν «'Ρήγας» καί εν τή φα τοΰ πρώτου φύλλου «'Ρήγας Φε- 
ραΐος. Ίδέαι αύτοΰ.».
265.
Δύο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «'Ιταλία καί Γερμα­
νία», τό δε δεύτερον «Γαλλία καί ’Ιταλία», έν οίς αναφέρει τινά περί 
των σχέσεων τούτων.
266.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Διπλωματία», κάτωθεν τής οποίας έχει 
σημειώσει ό Μυστακίδης «'Όρα τά έν τφ λόγφ μου 1906 περί τής ιστο­
ρίας».
267.
Τέσσαρα τετράδια ήριθμημένα, εν τφ έξωφύλλφ τοΰ πρώτου έχει 
γράψει ό Μυστακίδης «Χειρόγραφον. Βυζαντινόν χρονικόν. Χειρόγ. 
Στουτγάρδης cod hist. 129 1888—1889 Μαρτίου 12. ’Αντέγραψα εν 
Tubingen εκ διαλειμμάτων. Β. Α. Μυστακίδης».
Τά τετράδια ταΰτα περιέχουσι περιγραφήν τοΰ ύπ’ αριθμόν 129 
χειρογράφου τής Στουτγάρδης μετά πολλών αποσπασμάτων εξ αύτοΰ, 
άντιγραφέντων υπό τοΰ Μυστακίδου.
268.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα τής εφημερίδος «Κράτος» τοΰ 1909 
έν οις άρθρον Δ. Α. Κονδύλη φέρον επιγραφήν «Περί καθόδου τών 
Σελλών καί τών Γιγάντων εις τήν Ελλάδα».
269.
Φάκελλος περιέχων 16 δελτία φέροντα επιγραφήν «Βιβλιογραφία 
Κωνσταντινοπολιτική» καί περιέχοντα βιβλιογραφίαν περί Κωνσταντι­
νουπόλεως άλφαβητικώς κατατεταγμένην.
270.
Φάκελλος περιέχων 12 δελτία, ων τά τρία πρώτα φέρουσιν επιγρα­
φήν «Byzantinisme», έν «Βυζαντιακά άξια λόγου δι’ εμέ», έν «Κων- 
σταντινουπόλεο^ς Πανεπιστήμιον», έν «Βυζαντίου αύτοκρατόρων είκό-
Τά έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Β. Μυσιακίδου κατάλοιπα αύτοΰ.
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νες», εν «Μνήμαι. Βυζαντιακαί οίκογένειαι», εν «"Αλωσις Κωνσταντι­
νουπόλεως», εν «Κομνηναί», εν «Χλωρίς Κωνσταντινουπόλεως», εν «"Α­
γιος Θεράπων» καί εν «Constantinople (Stambul) Koprulu Yaly».
271.
Φάκελλος περιέχων επτά δελτία, ών τα τέσσαρα πρώτα φέρουσιν 
επιγραφήν «Stephan Vuk Brankovic», εν «Έκ τοϋ Sahakean Die ar- 
menischen Kaiser von Byzant.» καί δυο «έκ τοϋ καταλόγου τοϋ Wroth» 
ονόματα βασιλέων Τραπεζοϋντος. Έν τφ αύτφ φακέλλω εϋρηται επιστο­
λή προς τον Μυστακίδην τοϋ ’Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή, έν ή άναφέ- 
ρονταί τινα περί Χρυσοκεράμου.
272.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων καί εικόνας άναφερο- 
μένας εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν.
273.
’Οκτώ σελίδες χάρτου ήριθμημέναι, φέρουσαι έπιγραφήν «Διάσημοι 
έν τή ιστορία αϋτοκτονίαι» καί έν σελίδι 7 «Στατιστική τών αποπειρών 
κατά τής ζωής τών ηγεμόνων τοϋ κόσμου». Έν τέλει έν σελίδι 8 γέ- 
γραπται «Έκ τοϋ Άνατολικοΰ Άστέρος. Τετάρτη 2 Ιουνίου 1865, άρ. 
264, σ. 378».
274.
Φάκελλος φέρων έξωθεν έπιγραφήν «Έκ τής Engyclopedia Islami- 
ca έκ τοϋ Η. Τουρκική ιστορία.» καί περιέχων έ'ντυπα αποσπάσματα έξ 
αυτής σχετικών ά'ρθρων τοϋ J. Η. Mordtmann καί τοϋ Κ. Siissheim.
275.
Πέντε τετράδια, ών τό πρώτον φέρει έπιγραφήν «’Αναγέννησις έν 
Γερμανίφ. Κύριοι αντιπρόσωποι αυτής », τό δεύτερον «’Αναγέννησις Τ- 
σπανίας-ΙΙορτογαλλίας», τό τρίτον «’Αναγέννησις Γαλλίας», τό τέταρτον 
«’Αναγέννησις ’Αγγλίας» καί τό πέμπτον «’Αναγέννησις έν Ίταλίφ. Οί­
κοι έν αυτή, Μεδίκων κλ·. πάπαι.».
276.
Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Νεωτέρα ιστορία. Αιών ανακαλύψεων. 
Εισαγωγή. ’Αμερικής κλ. κλ.».
277.
Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Κατάστασις τής Ρωμαϊκής Αυτοκρα­
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τορίας πατά τον Γ—Δ αιώνα και οι βάρβαροι».
278.
Δύο τετράδια, ών τό μέν φέρει επιγραφήν «Μεσαιωνικής 'ιστορίας 
Εισαγωγή. Ίουλιανός. Έπιδρομαί.», τό δε «Μεσαιωνικά! σταυροφορίαι. 
Κομνηνοί.».
279.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «’Αναστάσιος. ’Ιουστινιανός. Μαυρίκιος. 
Οικουμενικός. Έξαρχάτον Ραβέννης.».
280.
Δύο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «Γερμανία. ’Όθωνες. 
Χοχενστάουφεν.», τό δέ δεύτερον «Σχέσεις Βυζαντίου προς Γερμανούς 
Δύσεως».
281.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Μεσαίων. Έπιδρομαί. Μεσαίων Δ'—- 
ΙΑ' αιών. Φράγκοι έν Γερμανίφ, εν Γαλλίρ;, έν ’Ιταλία. Πιπινος και Κά­
ρολος μέγας ».
282.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Νορμαννοί. ’Αγγλία. Νορβηγία. Χα- 
ράλδος.».
283.
Τετράδιον φέρον έπΐ τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Βησσαρίων ό lati- 
liorum graecissimus, graecorum latinissimus. Le cardinal Bessarion 
1403—1472.».
284.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «30ετής πόλεμος. ’Ελισάβετ. Μαρία 
Στούαρτ.».
285.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Φράγκων πολιτισμός. Lex salica. 
Φέουδον.».
286.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «’Άραβες. ’Αραβικός πολιτισμός.».
287
Φάκελλος φέρων επιγραφήν «Fallmerayer», κάτωθεν τής όποιας
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έχει σημειώσει δ Μυστακίδης «Είναι νοθευτής. "Ορα Τραπεζουντιακά έμά 
εν Έπετηρ. Βυζαντινών σπουδών 1930.».
288.
Φάκελλος περιέχων δύο τετράδια, ών τύ πρώτον φέρει επιγραφήν 
«Μωάμεθ- Β», τό δέ δεύτερον περιέχει τινά περί τής άλώσεως τής Κων­
σταντινουπόλεως υπό των Τούρκαιν.
289.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Τό ελληνικόν κράτος, οί όθωμανοί καί 
οί μογγόλοι τού Τιμούρ».
290.




1. Δύο φύλλα χάρτου ήριθμημένα (α'—β') φέροντα επιγραφήν «Ύπ’ 
αριθμόν 449 (150) τής έθν. βιβλιοθήκης» καί έν τφ περιθωρίφ «Μελέ­
τιος Πηγάς-Μαργούνιος. Έσχέλιος.». Πρόκειται περί αντιγράφου εκ τοΰ 
καταλόγου τοΰ Σακελλίωνος τοΰ υπ’ αριθμόν 449 (150) χειρογράφου τής 
εθνικής ημών βιβλιοθήκης.
2. Δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «’Αναγραφή χειρογράφου» 
καί έν τφ περιθωρίφ «’Εστάλη εις τήν εταιρείαν τών Βυζαντινών σπου­
δών. Έδημοσιεύθη.». Πρόκειται περί τοΰ χειρογράφου τοΰ δημοσιευθέν- 
τος έν τή Έπετηρίδι τής Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών (τόμ. 6, 
σ. 143—144).
3. Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Μέλαινα πυρΐτις» 
καί περιέχοντά τινα περί ταύτης.
4. Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Πέτρος δ μέγας» 
εντός τών όποιων απόκομμα έξ έντύπου φέρον επιγραφήν «Πέτρος ό μέ­
γας. Κάρολος δ 1Β'.» (σ. 115—118), έν τή ωφ τοΰ οποίου σημειώματά 
τινα τοΰ Μυστακίδου.
5. Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Ουκρανία», εντός τοΰ οποίου τεμά- 
χιον χάρτου καί απόκομμα έφημερίδος περιέχοντά σχετικά.
6. Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Αί τελευταΐαι ήμέραι τής ’Ερζεγο­
βίνης».
7. Τετράδιον άποτελούμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 7 καί φέρον 
έπιγραφήν «Sah Tahtnasp I» καί έν τή ωα τοΰ πρώτου φύλλου «Σάχης 
Tahmasp 1515—1576».
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8. Τετράδιον άποτελούμενον έκ 5 φύλλων ήριθμημένων και φέρον εν 
αρχή επιγραφήν «Rapport de Nicolo Barbarigo Bailo (Traduction fi- 
dele ».
9. ’Απόκομμα έξ έντυπου έργου (σ. 81—96) φέρον έξωθεν χειρόγρα­
φον επιγραφήν «Allemagne. Hongrie. Turquie.».
10. Φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Ουγγαρία».
292.
Φάκελλος εντός τοΰ οποίου φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «’Ά­
δικος έκτίμησις τής βυζαντιακής ιστορίας».
293.
Τέσσαρα τετράδια φέροντα έπί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Romische 
Geschichte Prof. Herzog. Winter Semester 1888—89. B. Mystakidis.».
294.
Τέσσαρα τετράδια φέροντα επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Quellen 
der romischen Geschichte. Prof. Herzog. B. A. Mystakidis 1888— 
1889.».
295.
Τρία τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «Quellen zur Ge­
schichte Conrads des III», τά δε λοιπά δυο «Conrads III».
296.
Τετράδιον φέρον έν τφ έξωφύλλφ επιγραφήν «Liutprands Legatio. 
Β.Α. Mystakidis 1889.». Τοΰ τετραδίου τούτου έχουσι γραφή τά δυο πρώ­
τα φύλλα.
297.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Histoire helldnique. Β. A. Mystaki­
dis.» καί περιέχον διά μολυβδίδος σημειώσεις τινάς περί αυτής.
298.
Φΰλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «Σημείωσις περί τοΰ Γραικικοΰ Νο­
σοκομείου κειμένου προς δυσμάς τής χερσαίας πύλης τών Επτά Πύργο^ν, 
δπερ έφαίνετο μέχρι τοΰ 1850».
Κάτωθεν έχει γράψει ό Μυστακίδης : «Είναι συγχρόνου χειρός. Β. 
Α· Μυστακίδης»,
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299.
Πολλά φύλλα χάρτου, έφ’ ών σημειώματα τοΰ Μυστακίδου προς συμ- 
πλήρωσιν τής ιστορίας τής Κωνσταντινουπόλεως. ’Έξωθεν έχει γράψει δ 
Μυστακίδης «'Ιστορία διά συμπλήρωσιν Κωνσταντινουπόλεως».
300.
Έκ τής έν Κωνσταντινουπόλει έκδιδομένης εβδομαδιαίας εικονογρα­
φημένης έπιθεωρήσεως «’Απ’ δλα» φύλλα περιέχοντα την ιστορίαν τής 
Τουρκίας από τοΰ Σουλτάν Όσμάν τοΰ Α' (1258—1326) μέχρι τοΰ Σουλ- 
τάν Άχμέτ τοΰ Β', (1691 —1695) συγγραφεισαν υπό τοΰ Δημητρίου Α. 
Μελισσοπούλου καθηγητοΰ εν τή ρωσική σχολή.
301.
Τρία τετράδια φέροντα επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Verschie- 
dene Gesandschaften griechische und frankische» καί περιέχοντά τινα 
περί διαφόραιν αποστολών μετά παραπομπών εις διάφορα συγγράμματα.
302.
Φάκελλος περιέχων δελτία φέροντα επιγραφήν «Σελήμ ή Σουλεϊμάν» 
καί άναφέροντά τινα περί τοΰτου μετά παραπομπών εις διάφορα συγ­
γράμματα.
303
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, έν οίς Αιγυπτιακά καί 
δή περί τοΰ τάφου τοΰ Τουτάνχανεμ.
304.
Τετράδιον φέρον επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Μετόχιον Π. Τά­
φου. Κώδιξ άρ. παλαιάς 6, νέας 658. ’Αναγραφή Φραντζή. 1918 Ίουλίψ 
20 παραβολή. Έχων ΰπ’ ό'ψει τό κείμενον τής Βόννης άντέβαλλόν που 
καί που.».
305.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Χαρτοφύλαξ» καί περιέχον τινά περί 
χαρτοφύλακος.
396.
Δύο τετράδια φέροντα επιγραφήν «Mahommed II» καί περιέχοντα 
σημειώματα καί παραπομπάς εις διάφορα έργα περί τούτου.
307.
Δύο φύλλα χάρτου μετά τριών δελτίων, εν οίς περιγραφή χειρογρά­
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φου Ευαγγελίου γραφέντος υπό Ίωάσαφ Άργυροπούλου καί άποκειμένου 
εν τη βιβλιοθήκη τής θεολογικής σχολής τής Χάλκης.
308.
Τετράδιον περιέχον παραπομπάς εις διάφορα έργα ώς προς τούς 
αύτοκράτορας τοΰ Βυζαντίου.
309.
Φάκελλος φέρων επιγραφήν «Βιογραφίαι μεγιστάνων όθοηιανών καί 
ρωμαίων υπηκόων άγορασθεΐσαι τφ 1901 αντί 10 γροσίων» καί περιέχων 
τοιαύτας.
310.
Τετράδιον άποτελούμενον εκ φύλλων αναρίθμητων 21 καί φέρον 
επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Καταλόγων σύστημα». Τό τετράδιον τού­
το περιέχει παραπομπάς εις διάφορα έργα, άναφερόμενα ίδίςι εις τάς σχέ­
σεις τών Ευρωπαίων προς τούς Τούρκους.
311.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, άναφερομένων εις τον 
ηγεμόνα τής Σάμου Κοπάσην.
312.
Φάκελλος περιέχων δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Επιτά­
φιον τοΰ εύγενοΰς άνδρός καί καπετάνιου Γεωργίου Σαμαρά στρατιώ­
του», μετά δύο σχετικών επιστολών τοΰ Γ. Γρατσιάτου φερουσών χρονο­
λογίαν 1930.
313.
Φάκελλος περιέχων δκτό) δελτία φέροντα επιγραφήν «Μολδαβίας ηγε­
μονικοί οίκοι» καί περιέχοντα σχετικά περί τούτων.
314.
Φάκελλος περιέχων δέκα δελτία, ών τά πρώτα πέντε φέρουσιν επι­
γραφήν «Σημαΐαι» καί περιέχουσί τινα περί τούτων, τά δε λοιπά πέντε 
φέρουσιν επιγραφήν «Πολιτεύματα» καί περιέχουσί τινα περί τούτων.
315.
Φάκελλος περιέχων τά ακόλουθα δελτία:
1. Δύο δελτία φέροντα τό μεν εν επιγραφήν «Ελληνική τυπογραφία 
έν Κωνσταντινουπόλει», τό δε άλλο «Τυπογράφοι Κωνσταντινουπόλεως». 
Τά δελτία ταΰτα εΰρηνται εντός πέντε φύλλων χάρτου αναρίθμητων, φε-
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ράντων επιγραφήν «Τυπογραφία ελληνική», εν οις άντίγραφον εκ τοΰ 
έργου «Notes d’un voyage fait daus 1e Levant 1816 et 1817» τών σε­
λίδων 83 —85, εν αίς περί ελληνικής τυπογραφίας.
2. Τρία δελτία φέροντα επιγραφήν «Ξέναι πηγαί διά τουρκικήν ιστο­
ρίαν» καί άναγράφοντά τινας τούτων
3. Δυο δελτία, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «I Sanskrit and al­
lied alphabets», τό δέ δεύτερον «II Arabic and allied alphabets».
4. Δελτίον φέρον επιγραφήν «Recueil des historiens des Croisades 
(Historiens orientaux).
5. Δελτίον φέρον επιγραφήν «Ίνδικτιώνες κατά Gardthausen».
6. Δελτίον φέρον επιγραφήν «Κωνσταντινουπόλεως άξια».
7. Δελτίον φέρον επιγραφήν «'Αγίας Ευφημίας βίοι ζ'».
8. Δυο δελτία φέροντα επιγραφήν «Μικρασιατικά βιβλιολογικά» μετά 
Ιπιστολής τοΰ Χουδαβερδόγλου προς τόν Μυστακίδην, έν οίς αναγράφον­
ται έργα ίδίμ έντυπα τουρκικά δι’ ελληνικών χαρακτήρων.
9. Δελτίον φέρον έπιγραφάς «Non unis avec l’eglise catholique 
romaine», «Cultes chret. unis a Rome» καί «Cultes non chretiens ni 
musulmans».
10. Δελτίον φέρον επιγραφήν «Έν Μεγάλου 'Ρεύματος έκκλησίφ τών 
Παμ. Ταξιαρχών έν τφ δεξιφ κλίτει είκών τής Θεοτόκου >.
316.
Δυο τετράδια γεγραμμένα διά γραφομηχανής. Τό πρώτον τούτων, άπο- 
τελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 3, φέρει άνωθεν επιγραφήν γεγραμ- 
μένην υπό τοΰ Μυστακίδου «Φιλτάτου μοι μητροπολίτου, τοΰ νΰν σ. μη­
τροπολίτου Νεοκαισαρείας καί Κοτυώρων κ κ. Πολυκάρπου», τό δέ δεύτε­
ρον, άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 11, φέρει άνωθεν έπιγραφήν 
γεγραμμένην υπό τοΰ Μυστακίδου «Φιλτάτου μοι μητροπολίτου Νεο- 
καισαρείας κ. Πολυκάρπου (Ψοομιάδου)». Έν τοΐς τετραδίοις τούτοις έκ- 
θέτει δ μητροπολίτης Πολύκαρπος τήν δράσιν αυτοΰ ως μητροπολίτου 
Κολωνίας (1899 —1911) καί έπειτα Νεοκαισαρείας (1911 —1914).
317.
Τετράδων άποτελούμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 8, ών τά τρί- 
πρώτα είναι γεγραμμένα. Έν αρχή γέγραπται «Βιογραφικαί σημειώσεις 
περί τοΰ Ίωάννου Σακελλίωνος έπιμελητοϋ τών χειρογράφων τής εθνι­
κής βιβλιοθήκης ΰπ’ αυτοΰ υπαγορευθεισα κατά Όκτοόβριον τοΰ 1885 έν 
τή έδρφ τής εργασίας αυτοΰ». Περιέχει τήν αυτοβιογραφίαν τοΰ ’Ιωάννου 
Σακελλίωνος.
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318.
Φάκελλος εντός τοΰ οποίου αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα.
1. Διάλεξιν τοΰ Λ. Ήλιοΰ εν τφ ελληνική) φιλολογική» συλλόγψ Κων­
σταντινουπόλεως περί τεσσάρων σαρκοφάγων τοΰ αΰτοκρατορικοΰ μου­
σείου Κωνσταντινουπόλεως.
2. ’Άρθρον τοΰ Ελευθερίου Γρ. Ταπεινοΰ, φέρον επιγραφήν «Οι 
τίτλοι πρόεδρος καί τόπον έπέχων».
3. ’Άρθρον φέρον επιγραφήν «Sceaux byzantins».
4. ’Άρθρον τοΰ G. Sevridi professeur de grec moderne, φέρον επι­
γραφήν «La reforme de la prononciation du grec».
5. ’Άρθρον τοΰ’Αλεξάνδρου Λαυριώτου, φέρον έπιγραφήν «Φοοτίου 
έπιστολαί».
319.
Τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 9 καί φέρον επι­
γραφήν «Μελέτιος ό Πηγάς. 410/3 Μ. Γ. Σχολής βιβλιοθήκη». ’Άνωθεν 
έχει γράψει ό Μυστακίδης διά μολυβδίδος «Υπάρχει άρα παρά Legrand ;».
Τό τετράδιον τοΰτο περιέχει, μετά σύντομον περιγραφήν τοΰ ανωτέρω 
έργου, άντίγραφον τοΰ τίτλου τής δευτέρας έκδόσεως τής γενομένης τφ 
αψξθ' «έν τή τυπογραφίρ τοΰ πανιερωτάτου καί λογιωτάτου μητροπολί­
του κυρίου Γρηγορίου ήδη άρχιερατεΰοντος» τής ’Ορθοδόξου διδασκαλίας 
του Μελετίου Πηγά, ύ>ς καί τοΰ προλόγου «Τοις έντευξομένοις ευ φρο- 
νεΐν καί πράττειν», έν φ βιογραφικαί τινες σημειώσεις περί τοΰ Μελετίου 
Πηγά.
320.
Τετράδιον άποτελουμενον έκ σελίδων ήριθμημένων 32 καί φέρον 
επί τοΰ εξωφύλλου έπιγραφήν «Περιγραφή ηθών καί έθίμων τής έν Ή- 
πείρφ κειμένης κωμοπόλεως ΙΙολιτσάνης καί ύπαγομένης έκκλησιαστικώς 
μέν έν τή έπαρχία Δρυϊνουπόλεως, πολιτικής δέ έν τή υποδιοικήσει Βο- 
στίνης. Ό πονήσας Γρηγόριος Κ. Κητσάκης μαθητής τής 7 τάξεως έν 
τή Μ. τοΰ Γ. Σχολή έν έτει 1905».
321.
Φάκελλος έντός τοΰ οποίου τό φύλλον τής 25 ’Απριλίου τοΰ 1905 
τοΰ «Le courrier d’Orient», περιέχοντινά περί τοΰ πρώτου διεθνούς συν­
εδρίου τής αρχαιολογίας έν Άθήναις.
322.
Φύλλα χάρτου, έφ’ ών σημειώματά τινα περί τοΰ αγίου Γεωργίου
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και περιγραφή τής είκόνος αυτοΰ, τής δωρηθείσης υπό τοΰ Πατριάρχου 
τφ τότε διαδόχψ Μάξ τής Βαυαρίας, τφ άδελφφ τοΰ βασιλέως τής Ελλά­
δος ’Όθωνος (1833), ώς και τής Θεοτόκου.
323.
Φάκελλος περιέχουν 14 δελτία, εξ ών:
“Εν περιέχει σύντομον περιγραφήν τοΰ Ψυχοσωτηρίου ψαλτηρίου 
τοΰ έξηγη-θέντος παρά τοΰ Θεοδώρητου καί μεταγλωττισθέντος παρά 
’Αγαπίου μονάχου εις τήν κοινήν, εκδοθέντος δέ τφ μχήβ' παρά Νικο- 
λάω ΓλυκεΙ.
Τρία περιέχουσι διάφορα σημειώματα έκ των κωδίκων ΟΒ' καί ΟΖ' 
τής εν Χάλκη ιδεολογικής σχολής καί εκ τίνος ά'λλου χαρτφου κωδικός.
Πέντε περιέχουσι σημειώματά τινα περί επισκόπων Άμασείας, Εΐι- 
ρίπου, Άγκυρας, Κόπρου, ΓΙρεσπών καί ’Αφρικής
Έν περιέχει αλφαβητικόν κατάλογον επισκόπων τινών.
Τέσσαρα περιέχουσι κατάλογον Λανισμενδιδών.
324.
Φόλλον τής ’Εκκλησιαστικής Άληθείας (άρ. 47 καί 48 τή 27 Νοεμ­
βρίου 1921), έν φ άρ·θρον τοΰ Μυστακίδου φέρον επιγραφήν «Ή εκλογή 
τής Α. Θ. Π. τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου Μελετίου τοΰ Δ'».
325.
Επτά τετράδια ήριθμημένα (I—VII). ’Εν αρχή τούτων γέγραπται 
«Traduction aus dem Deutschen. Manuscript in deutscher Sprache» 
καί κατιοτέρω «Le peuple etl’Ernpire Ottoman Grandeur et decaden­
ce de la Turquie..........Description historique et politique de a la
Mokka*.
Έν τφ αυτφ φακέλλφ καί τινα αποκόμματα εφημερίδων σχετικά 
προς τήν τουρκικήν ιστορίαν.
326.
Τετράδων άποτελουμενον εκ σελίδο^ν ήριθμημένων 33 καί φέρον 
έξωθεν επιγραφήν «Σημειώσεις εις μεσαιο>νικά ιστορικά. Β. Α· Μ. (λη- 
φθεΐσαι εκ διαφόρων συγγραφέων Βυζαντινών) 8βρίου 1885».
327.
"Εξ φόλλα χάρτου ήριθμημένα φέροντα επιγραφήν «Χρονικόν Βυ­
ζαντινόν» καί περιέχοντα έκ τοΰ χρονικοΰ τουτου άντιγεγραμμένα τά 
φύλλα 183α καί 183β. Έν φυλλψ χάρτου έχει γράψει δ Μυστακίδης 
ίΤοπ-παπρΰ χρονικόν ανέκδοτον».
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828.
Φάκελλος έντός τοΰ οποίου δελτία, έν οις αναγράφονται διάφορα 
έργα σχέσιν έχοντα προς την ελληνικήν Εκκλησίαν και την ιστορίαν 
καθόλου.
329.
Φάκελλος περιέχων 12 δελτία εξ ών:
Τρία δελτία φέροντα επιγραφήν «Βασιλεύς—Λαός», «Μεγαλειότης», 
«Αύτοκράτωρ».
'Έν φέρον επιγραφήν «Σχέσεις Βυζαντινών καί Γερμανών».
Έν φέρον επιγραφήν «Τίτλοι κλ.».
'Έν φέρον επιγραφήν «Βογορίδης Στέφανος».
‘Έν φέρον επιγραφήν «Οί εύγενέστατοι άρχοντες».
Δυο φέροντα επιγραφήν «Εκκλησία ’Αθηναίων».
Έν φέρον επιγραφήν «’Αττικοί μήνες».
'Έν φέρον επιγραφήν «’Αθηναϊκόν καλενδάριον».
'Έν φέρον επιγραφήν «Δώδεκα θεοί».
380.
Δέκα όκτό) φύλλα χάρτου ήριθμημένα, φέροντα επιγραφήν «Περί τής 
κόμης καί πώγωνος τών Βυζαντινών καί ενδυμασίας λαϊκών καί κληρι­
κών άνδρών καί γυναικών καί ερμηνεία τών κανόνων τών οικουμενι­
κών συνόδων (Στ' οίκουμ. καί Γάγγρας) περί αυτών». Έν τφ έξωφύλλφ 
γέγγραπται" «Περί κόμης καί κομμώσεως καί πώγωνος τών Βυζαντινών 
κοσμικών καί κληρικών καί μοναχών καί περί κόμης τών γυναικών καί 
άμφιέσεως καί κανόνες τών Συνόδων». Κάτωθεν έχει γραφή «'Έτοι­
μον προς αντιγραφήν καί δημοσίευσιν. Άπριλ. 1927.».
331.
Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλοιν γραφομηχανημένων 6 καί φέ­
ρον έν αρχή επιγραφήν «L’Antichrist prophetie du moine Johannes en 
l’an 1600» καί έν τέλει σημείωσιν «Tire du journal le Figaro du 10 et 
17 Septembre 1914».
332.
Φάκελλος εντός τοΰ οποίου περιέχονται 8 τετράδια ήτοι·
1. Δύο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει έπί τοΰ έξωφύλλου επιγραφήν 
«Schafer Historisch-Geog.», τό δέ δεύτερον «Historische Ubungen Pr. 
Dr Schafer. B. A. Mystakides. Semestr 1888—89».
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2. Τετράδων φέρον επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Professor von 
Schwab Kunstgeschichte. 1889—90».
3. Τετράδων φέρον επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Pr. von Kuglers 
Geschichte».
4. Τετράδων φέρον επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «'Ιστορία».
5. Τετράδων φέρον επιγραφήν «Pipin-Karl».
6. Τετράδων φέρον επιγραφήν «Griechische Gesandschaf urn die 
Braut des Kaisers abzuholen».
7. Τετράδων έν αρχή τοΰ όποιου γέγραπται «Die Regierung des 
Minotschechar dauerte 120Jahre».
333.
Φάκελλος φέρων επιγραφήν «’Οθωμανικής ιστορίας διάφοροι σημει­
ώσεις» καί περιέχων τετράδια καί φύλλα χάρτου, ως καί τινα Αποκόμ­
ματα έντύποον άναφερόμενα εις τήν οθωμανικήν ιστορίαν.
334.
Φάκελλος εντός τοΰ οποίου περιέχονται:
1. Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Αιγυπτιακά».
2. Τετράδων φέρον επιγραφήν επί τοΰ εξωφύλλου «Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου Νομισματικά». ’Εντός τούτου καί «φύλλον εκ τοΰ Sabatti- 
er J. Monnais byzantines 1862».
3. Δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Κοινωνία εθνών. Σύν­
δεσμος εθνών.».
4. Φύλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «Siciliana»..
5. Επτά φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Peregrinatio Mh 162», 
εν οις περιγραφή τοΰ χειρογράφου Mh 162, περιέχοντος τήν peregrina­
tio τοΰ Eberhard (1468).
335.
Τετράδων εσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου καί φέρον έν αρχή επι­
γραφήν «Σημειωματάρων άρχόμενον από 30 ’Ιουλίου 1891».
Περιέχει σημειώματα τοΰ Μυστακίδου περί διαφόρων πολιχνών, χω­
ρίων, εκκλησιών, σχολείων, διδασκάλων, κατοίκων, οικογενειών, βιβλίων, 
προϊόντων, γλωσσικών ιδιωμάτων, μαρτύρων καί αγίων τελειωθέντων έν 
Καισαρείφ καί Σιγιλλίων Καπαδοκικών.
336.
Δέκα καί τρία τετράδια ήριθμημένα επί τών εξωφύλλων αυτών, πε- 
ριέχοντα σημειώματα περί Αίνου καί Θράκης.
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337.
Δυο τετράδια, ών τό πρώτον, άποτελοΰμενον εκ φύλλων αναρίθμη­
των 18, φέρει επί τοϋ εξώφυλλου επιγραφήν «Γεωγραφική ιστορία. Τή 
26 1891», τό δε δεύτερον, άποτελοΰμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 14, φέ­
ρει έν αρχή τήν επιγραφήν' «’Ολίγα τινά περί μαθηματικής Γεωγραφίας» 




1. Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 16 καί περιέ- 
χον αντίγραφα επιστολών καί ποιημάτων, εν οίς καί «Στίχοι τινές, οΰς 
έξεφώνησεν δ σοφώτατος Κοραής έμβαίνοντος τοϋ αύτοκράτορος Αλε­
ξάνδρου εις Παρισίους» (φ. Ια—6β), επίσης «Κατάλογον τών άγορα- 
σθέντων βιβλίων» μετ’ αναγραφής τής τιμής αύτώιν (φ. 7α—10α) καί 
«Κατάλογον τών βιβλίων μου» (φ. 10β-16β).
2. Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 6 καί φέρον 
επιγραφήν «Rosetta Aegypti ad Nilum. Salomon Schweicker Sult- 
zensis 10 Aprilis anno 1581. Allata Tybingen e Constantinopoli 10 
Sept, ejusden Anni» καί εν τέλει (φ. 6) «Rossetae in Aegypto an dem 
Nilo* den 10 Tag Aprilis Anno 1581. E. E dienstwilliger Salomon 
Schweickher armer Jerosolymischer Reissman».
3. Τετράδιον άποτελούμενον εκ σελίδων ήριθμημένοιν 18 καί φέρον 
επιγραφήν «Histoires universelles a consulter» καί «Histoires gene- 
rales de l’Empire Ottoman a consulter». ’Αναγράφει 23 έργα σχετικά 
προς τήν τουρκικήν ιστορίαν μετά πολλών σημειωμάτων άναφερομένων 
εις αυτήν.
4. Δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Χωρία, κάτοικοι, μαθη- 
ταί καί διδάσκαλοι τής νήσου Θάσου» καί υπογραφήν «Πέραν Κωνσταν­
τινουπόλεως 16 Λύγούστου 1906. Ό διευθυντής τών σχολών Παναγ. 
Θάσου Άλ. Γεωργιάδης».
5. Δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Σχέδιον» καί περιέχοντα 
τά τής δωρεάς τοϋ Στεφάνου Βογορίδου καί τής άνεγέρσεακ έν Κων- 
σταντινουπόλει ναού τοϋ πρωτομάρτυρος Στεφάνου προς έκκλησιασμόν 
τών έν Κωνσταντινουπόλει Βουλγάρα>ν, έν φ ή λειτουργία θά γίνεται 
εις διάλεκτον σλαβωνικήν μνημονευομένου κατ’ αυτήν τοϋ ονόματος τοϋ 
εκάστοτε Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
339.
Τετράδιον φέρον έπί τοϋ έξαιφύλλου επιγραφήν «Σημειώσεις. Σ. Ν.
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Τζημοΰρτος τελειόφοιτος A. X. Χρήστου. Κωνσταντινούπολή τή 18 Μαρ­
τίου 1905.» και περιέχον σύντομον περιγραφήν έκτος άλλων πόλεων τής 
Καβάλλας, Χαλκιδικής χερσονήσου, τοϋ αγίου ’Όρους, τής Θάσου καί των 
Φιλίππων.
340.
Τετράδιον άποτελοΰμενον Ικ σελίδθ)ν ήριθμημένων 13 καί φέρον 
επιγραφήν «'Υπόμνημα προς τον σεβαστόν ημών Ποιμενάρχην κ. κ. ’Ιω­
ακείμ περί τών κατά τήν θεόσωστον αΰτοΰ μητρόπολιν Μελενίκου υπό 
τοϋ κατά πνεύμα πειθήνιου τέκνου του Ν. I. Ζωγραφίδου» καί έν τελεί 
(σ. 13) «Κατ’ Αύγουστον τού 1901, έγραψα Ν. I. Ζ ».
Έν τελεί τοϋ χειρογράφου τούτου υπάρχει επιστολή προς τον Β. 
Μυστακίδην φέρουσα υπογραφήν «Ό Μελενίκου ’Ιωακείμ. Εν Μελενί- 
κψ 31 Μαΐου 1902.». Έν τή επιστολή ταΰτη ό Μελενίκου ’Ιωακείμ άπαν- 
τών εις παράκλησιν τοϋ Μυστακίδου γράφει μεταξύ ά'λλων δτι παρεκά- 
λεσε τον διδάσκαλον Ν I. Ζωγραφίδην να συντάξη τό σταλέν υπόμνημα.
341.
Τρία φύλλα τής Φωνής τής ’Ηπείρου (ύπ’ άριθ. 4G, 47 καί 48) τοϋ 
1893, περιέχοντα άρθρον τοϋ ’Αθανασίου Πετρίδου Ήπειρώτου σχολάρ- 
χου Πειραιώς, φέρον επιγραφήν «Λάμποβον».
342.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 8 καί φέρον επι­
γραφήν «’Ηπειρωτικά. Γεωγραφική περιγραφή τής Τσαμουργιάς ήτοι 
τής Θεσπρωτίας καί Κεστρίνης». Έν τφ περιθωρίφ έχει σημειώσει ό Μυ- 
στακίδης «Christodulos Baxabanos aus Sideri des Distrikts Philia 
tes. 1896. Έβραβεΰθη υπό τοϋ E. Φ. Σ. τή είσηγήσει μου, αλλά τό 10 
λιρον δεν έλαβε ». Έν αύτφ χάρτης διά χειρός πεποιημένος τής Τσαμουρ- 
γιάς.
Έν τφ αύτφ φακέλλφ τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμη- 
μένων 6 καί περιέχον περιγραφήν τής Πάργας, τοϋ Μαργαριτίου καί Φι- 
λιατών. Έν τέλει τοϋ τετραδίου τούτου έχει προσθέσει σχετικά τινα ό 
Μυστακίδης.
343.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων 18, ών τά 10 πρώτα έχουσι 
άριθμηθή. Έν άρχή φέρει επιγραφήν «Γεωγραφική περιγραφή τής επαρ­
χίας Κορυτσάς» καί έν τέλει τά άκόλουθα : «Ή άνωτέρω Γεωγραφική 
περιγραφή τής επαρχίας Κορυτσάς, ής τό παρόν έστιν άντίγραφον τού
lie
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πρωτοτύπου, έφιλοπονήθη υπό τής Αυτοϋ Σεβασμιότητος τοΰ Μητροπο­
λίτου αγίου Κορυτσάς και Πρεμετής κυρίου Γερβασίου κατ’ Αύγουστον 
τοΰ 1898 και άπεστάλη μετά τοΰ έπισυνημμένου ταύτη σχετικού γεωγρα­
φικού σχεδιογραφήματος τής επαρχίας τή μεγάλη τοΰ Χριστοΰ έκκλησίφ 
πραηοκολληθεΐσα έν τή> Πατριαρχική» πρωτοκόλλφ ύπ’ αριθμόν 4671 12 
Αΰγοΰστου 1898. Ημερομηνία τής αντιγραφής 20 Ίανουαρίου 1901 Φα- 
νάριον.»,
Κάτωθεν τούτων έχει γράψει ό Μυστακίδης: «Τοΰ μετά ταΰτα Και­
σαρείας καί ειτα Ίωαννίνων, τοΰ Ποντίου, φιλτάτου μοι άγαθοΰ άνδρός. 
'Ο Θεός άναπαΰσαι την ψυχήν αΰτοΰ. Β. Α. Μ. 1929 30 Νοεμβρίου εις 
Νέον Κουρί Θεσσαλονίκης./>. Εντός τοΰ τετραδίου τοΰτου εΰρηται «Χάρ­
της τής επαρχίας Κορυτσάς, Πρεμετής καί Μοσχοπόλεως. Τά διά κυανής 
γραμμής σημειοΰμενα χωρία είσί τής επαρχίας Κορυτσάς, Πρεμετής καί 
Μοσχοπόλεως. Τά δι’ έρυθράς τής επαρχίας Καστορίας. Τά δι’ έρυθράς 
καί κυανής τής επαρχίας Δυρραχίου. Τά δι’ έρυθράς καί μελαίνης τής 
επαρχίας Βελλάς. Τά άνευ σημείου είσίν οθωμανικά.».
344.
Λΰο φάκελλοι περιέχοντες δελτία παραπεμπτικά εις διάφορα συγ­
γράμματα άναφερόμενα εις τήν Γεωγραφίαν καί ιδία τής Τουρκίας.
345.
Φάκελλος περιέχων δυο τετράδια. Τό πρώτον τούτων, άποτελοΰμενον 
έκ τριών τευχών καί φύλλων ήριθμημένων 42, φέρει επί τοΰ εξώφυλλου 
επιγραφήν «Ιστορική περιγραφή τοΰ εν Βιέννη προεκδοθέντος χωρογρα- 
φικοΰ πίνακος τής Άρχισατραπίας Ίκονίου. Νΰν πρώτον τΰποις έκδο- 
θεϊσα έν τφ Πατριαρχική) τυπογραφείφ έν έτει 1815.». Έν τφ έπομένφ 
φΰλλφ τοΰ φΰλλου 42, άναριθμήτφ, έχει γράψει δ Μυστακίδης «Τήν βί­
βλον εΰρον έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Ίωάννου Σαραντίδου ’Αρχελάου, δτε 
διέμενον παρ’ αυτφ φιλοξενούμενος κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ Αύ­
γουστου 1891 έτους. Ήτο καταξεσχισμένον. Τό βιβλίον έχει σχήμα 8°υ 
μικρού, απαρτίζεται δε έκ σ. 73, τής σελιδώσεως άρχομένης από τοΰ πρόί>- 
του φύλλου τοΰ τεύχους Έν Σινασφ έσημειωσάμην καί τήν άνωθεν ση- 
μείωσιν τή 15/27 Αύγουστου 1891. Β. Α. Μυστακίδης.».
Τό δεύτερον, άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 73, φέρει επί 
τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «'Ιστορική περιγραφή τοΰ έν Βιέννη προεκ­
δοθέντος χωρογραφικοΰ πίνακος τής μεγάλης Άρχισατραπείας Ίκονίου. 
Νΰν πρώτον τύποις έκδοθεΐσα έν τφ πατριαρχική) τυπογραφείφ έν έτει 
1815.». Κάτωθεν έχει γράψει ό Μυστακίδης «Έτυπώθη έν έξ άντιτύποις
12ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. *Ετος ΙΣΤ'
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τοΰ μητροπολίτου Σάρδεων άπαιτήσαντος δι’ εαυτόν καί την σχολήν άντί- 
τυπον. Β. Α· Μ.».
Κατά ταΰτα πρόκειται περί δτώ αντιγράφων τοΰ αυτοΰ έργου.
346.
Φάκελλος περιέχων τάς ακολούθους 12 έπιστολάς προς τον Μυστα- 
κίδην, περιεχοΰσας διαφόρους πληροφορίας, ιδία γεωγραφικάς :
1. Επιστολή φέρουσα επιγραφήν «Περί Στρωμνίτσης» καί υπογρα­
φήν «Έν Θεσσαλονίκη τή 25/9/96. Ό ευπειθής μαθητής σας Νικόλαος
I. Χατζιβέλκου.».
2. ’Επιστολή φέρουσα επιγραφήν «Περί Πολυγΰρου» καί υπογραφήν 
«’Ιούλιος 1896 Χρίστος Παπανικολάου».
3. ’Επιστολή φέρουσα επιγραφήν «Ή Μοσχόπολις» καί υπογραφήν 
«Έν Άδριανουπόλει τή 27 Μαρτίου 1903· ’Ιωακείμ Μαρτινιανός». Κά­
τωθεν έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «Ό ΰπογράφων είναι ό μετά ταΰτα 
Βελεγράδων μητροπολίτης, ειτα Παραμυθίας χρηματίσας καί πρόεδρος 
τής Μ. Σχολής καί μέλος των δυο Δ. τής εκκλησίας σωμάτων συνεργα- 
σθείς καί μετ’ έμοΰ ώς τοιοΰτος. 1925 Σεπτεμβρίου. Β. Α. Μυστακίδης».
4. ’Επιστολή φέρουσα επιγραφήν «Έν Σωχφ τή 4η ’Ιουλίου 1896» 
καί υπογραφήν «Θεμιστοκλής Σ. Κωνσταντινίδου» καί περιέχουσα περι­
γραφήν τοΰ Σωχοΰ.
5. Επιστολή φέρουσα επιγραφήν «Σκόπια» καί περιέχουσα περιγρα­
φήν αυτών.
6. Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Περί Γαλατίστης» καί υπογρα­
φήν: «Έν Θεσσαλονίκη τή 2 ’Ιουλίου 1896. Ζαφείριος Ε. Καραζαφει- 
ρίου».
7. ’Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Επαρχία Μογλενών καί Φλωρί- 
νης» καί έν τέλει «Έν Φλωρίνη τή 7 "Ιουλίου 1903».
8. ’Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Ή Βήσσανη» καί υπογραφήν 
«Έν Κωνσταντινουπόλει τή 27 Σεπτεμβρίου 1902. Θεοφ. Γάτσης».
9. ’Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Άργυρόκαστρον» καί υπογραφήν 
«Φίλιπ. Β. Σιαμπανίδης διδάσκαλος έν άγ Τριάδι Πέραν. Έν Πέραν 
Κωνσ ι;αντινουπόλεο)ς 16 Μαΐου 1902.»
10. ’Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Έν Γκιουμουλδζίνη» καί υπο­
γραφήν «Κ. Θ. Κινδοΰπογλους έκ των τελειόφοιτων τής Μ. Σχολής τοΰ 
1900. Τή 11 Νοεμβρίου 1900.».
11. ’Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Μέτραι» καί υπογραφήν «Άν. 
I. Βαλασιάδης».
12. Επιστολή φέρουσα υπογραφήν «Βασίλειος ’Αγοραστός, διδάσκα­
λος έν τφ Έλλ. Γυμνασίφ Μοναστηριού» καί περιέχουσα παρατηρήσεις
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τινάς αύτοΰ καί διορθώσεις εν τη πρώτη έκδόσει τής Γεωγραφίας τοΰ 
Μυστακίδου, όπως ληφθώσιν ύπ’ δψει έν τη δεύτερα.
347.
Φάκελλος εντός τοΰ οποίου 14 ήριθμημένα φύλλα χάρτου φέροντα 
επιγραφήν «Τοπογραφία τής Κύπρου», έν οϊς ό Μυστακίδης παρέχει βι­
βλιογραφίαν τοϋ έργου τοΰ Ε. Oberhummer, τοΰ βραβευθέντος κατά τό 
1889 υπό τής βασιλικής ’Ακαδημίας των έπιστημών, μετά τινων παρατη­
ρήσεων σχετικών.
348.
Φάκελλος περιέχων φύλλα χάρτου, έν οϊς γειυγραφικά τής Θράκης 
άλφαβητικώς κατατεταγμένα μετά παραπομπών εις διάφορα συγγράμ­
ματα.
349.
Φάκελλος περιέχων σημειώματα τοΰ Μυστακίδου περί Νίκαιας μετά 
σχετικών παραπομπών εις διάφορα έργα.
350.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Γεωγραφικοί οροί» καί περιέχον τοι- 
ούτους άλφαβητικώς κατεταγμένους.
351.
Φάκελλος έντός τοΰ οποίου χάρτης τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
πολλά αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα άρθρα γεωγραφικά καί αρ­
χαιολογικά άναφερόμενα ίδίφ εις την Κωνσταντινούπολιν.
352.
Φάκελλος περιέχο>ν 11 δελτία, έν οίς έχουσιν αναγραφή υπό τοΰ Μυ­
στακίδου διάφοροι γεωγραφικοί χάρται.
353.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, Ιν οίς ειδήσεις καί πε- 
ριγραφαί περί πόλεων καί μονών ίδίφ τής Μακεδονίας.
354.
Πέντε τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επί τοΰ έξωφύλλου «Θράκης 
Κύρια», τό δεύτερον «Θρακών Κύρια», τό τρίτον «Θρμπης πηγαί» καί τό 
τέταρτον καί πέμπτον «Θράκης». Τά τετράδια ταΰτα περιέχουσι παραπομ-
ΐά έν tfj βιβλιοθήκη τοΰ Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αύτοΰ.
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πας εις διάφορα έργα άναφερόμενα εις την Θράκην και περιέχοντα ειδή­
σεις τινάς περ'ι αυτής.
356.
Φάκελλος περιέχων φύλλα χάρτου καί δελτία, εφ’ ών σημειοιματά 
τινα περί Συρίας καί Φρυγίας.
356.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Σημειώσεις περί Ασιατικών χωρών» 
καί περιέχον τοιαυτας.
357.




1. Τετράδιον άποτελουμενον έκ σελίδων 21 ήριθμημένων καί περιέ­
χον «Τμήμα Κουρβελεσίου» (σ. 1—8), «Τμήμα Χειμάρρας ή Βρεγκουδε- 
τίου» σ. (9—14), «Τμήμα Δελβίνου» (σ. 15—21). Έν τέλει (σ. 21) γέγρα- 
πται «Έν Δρόβιανη τή 24 Αύγουστου 1905. Νικόλ. I’. Μυστακίδης». Τοιί- 
του επονται 4 σελίδες ήριθμημέναι (1—4), φέρουσαι επιγραφήν «Σημειώ­
σεις Δέλβινον» καί υπογραφήν «Νικόλ. Γ. Μυστακίδης.».
2. Τετράδιον άποτελουμενον έκ σελίδων 12 ήριθμημένων καί φέρον 
επιγραφήν «Περιγραφή Γεωγραφίας τής ’Αλβανίας τοΰ έτους 1820». Κά­
τωθεν φέρει σημείωσιν «Χειρόγραφον ανέκδοτον υπό τοΰ αειμνήστου δι­
δασκάλου Χαρίτωνος Δροβιανίτου». 'Η αυτή σημείωσις εν τέλει (σ. 12) 
«Άντίγραφον έκ τίνος χειρογράφου Χαρίτωνος διδασκάλου».
3. Τετράδιον άποτελουμενον έκ σελίδων 26 ήριθμημένων καί φέρον 
έπιγραφήν «Χωρογραφικαί σημειώσεις. Α'. Άργυρόκαστρον. Β'. Λιουν- 
τζουρία.» καί έν τέλει σ. (26) υπογραφήν «Βασίλειος Θ. Σιοΰστης».
4. Δυο περιγραφαί, ών ή πρώτη φέρει έπιγραφήν «Περιγραφή Δελ- 
βινακίου» καί υπογραφήν «Έν Σταυροδρομίφ τή 3 Μαρτίου 1901. Ματ­
θαίος Δόβας», ή δε δευτέρα φέρει έπιγραφήν «τό Δελβινάκιον» καί υπο­
γραφήν «Γεώργιος Δ. Ίακωβίδης Τή 16 Φεβρουάριου 1901».
359.
Τετράδιον έσταχωμένον, φέρον έπί τοΰ έξωφΰλλου έπιγραφήν «Πε­
ριηγήσεις. Μικρασιατικά καί νησιωτικά. Γεο;>γραφικά.» καί άποτελουμενον 
έκ φύλλων άναριθμήτων 51, ών πολλά άίγραφα. Περιέχει διάφορα έργα 
άναφερόμενα εις τήν Γεωγραφίαν.
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360.
’Αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα άρθρα περί Θεσσαλίας μετά 
γεωγραφικών περιγραφών αυτής.
361.
Φάπελλος περιέχων το έντυπον εργον τοΰ Γ. Δομνηνοΰ «Γεωγραφία 
τοϋ Πόντου μετά παραρτήματος πινάκων. Έν Τραπεζοϋντι 1896.». Έν 
αΰτφ διάφορα αποκόμματα εφημερίδων πραγματευόμενα περί Πόντου καί 
Τραπεζοΰντος.
362.
Φύλλα χάρτου φέροντα έξωθεν επιγραφήν «Κουροΰτσεσμε παραλει­
πόμενα» καί περιέχοντα διάφορα σημειώματα καί αντίγραφα τοΰ Μυστα­
κίδου περί αΰτοΰ.
363.
Τετράδια συνερραμμένα. Τό πρώτον τούτων, άποτελοΰμενον έκ φύλ- 
λο>ν ήριθμημένιον 6, φέρει επιγραφήν «Άντίταυρος». Το δεύτερον, άποτε­
λοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 4, φέρει επιγραφήν «Τό χωρίον Κόλ- 
δερε» καί έν τέλει «Άϊδίνιοντή 27 Νοεμβρίου 1888 (έκ τής Άμαλθείας) 
Άνατ. Άστήρ 14 Δεκεμβρίου 1888 άρ. 11». Τό τρίτον άποτελοΰμενον έκ 
φύλλων ήριθμημένων 2, φέρει επιγραφήν «Έλληνικαί κοινότητες έν Ευ­
ρώπη, ’Ασία καί ’Αφρική» καί έν τέλει «'Έσπερος A. Α. 28 Νοεμβρίου 
1884 άρ. 9*. Τό τέταρτον, άποτελοΰμενον έκ δύο φύλλων, φέρει επιγρα­
φήν «Πέστης έκκλησία» καί έν τέλει «Ά. Ά. 19 Δεκεμ. 1884 άρ. 12». 
Έν τφ έπομένφ τοϋ πρώτου φύλλου έχει γράψει δ Μυστακίδης τινά περί 
τών ορθοδόξων ελληνικών έκκλησιών Ιν Βιέννη, Λιβερπούλη, Μαγχεστρία, 
Τεργέστη καί Λονδίνφ. Τό πέμπτον, άποτελοΰμενον έκ δύο φύλλθ)ν άνα- 
ριθμήτων, φέρει έπιγραφήν «Νεκρά θάλασσα» καί έν τέλει «Έσπερος. 
A. Α. 28 Αύγουστου 1885 άρ. 48».
364.
Φάκελλος φέρων έπιγραφήν «Γεωγραφικά! σημειώσεις Ευρωπαϊκών 
χωρών» καί περιέχων έν οκτώ τετραδίοις σημειώσεις άναφερομένας εις 
τάς Έλβετικάς χώρας, τάς Σκανδιναβικάς, τάς Βρεττανικάς, τάς Γαλλικάς, 
τάς Ίβηρικάς, τάς Ίταλικάς, τάς Γερμανικάς καί Αύστριακάς. Τών τετρα­
δίων τούτων προηγείται τετράδιον, έν ω σημειώσεις τινές περί τής Ευρώ­
πης καθόλου.
365.
Φάκελλος εντός τοΰ οποίου αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα άρ­
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θρα τοΰ Χρ. Γουγοΰση καί ΐΐνων άλλων περί Θεσσαλονίκης καί τής Μα­
κεδονίας καθόλου.
366.
Φάκελλος εντός τοΰ οποίου εΰρηνται τρία τετράδια φέροντα επιγρα­
φήν «Βυζαντινών συγγραφέων τών περί Αίνου μνείαν ποιούμενων». "Εν 
τετράδιον φέρον επιγραφήν «Μακεδονίας κλ. έξ έκθέσεοιν μητροπολιτών 
καί πρωτοκόλλων»."Εν τετράδιον φέρον επιγραφήν «’Ηπείρου, νήσων κλ.». 
"Εξ φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «’Ολίγα τινά περί Αίνου καί τών 
εκκλησιών αυτής» καί πέντε φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Acta 
patriarchatus Constantinopolitani. Miklosich et J. Miiller» ’Άρχ. : 
«Αίνου άνευ ονόματος απαντώ καί μετά ονόματος τάςδε τάς πράξεις».
367.
Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 22 καί φέρον επι­
γραφήν «II. Γ. Παπακωνσταντίνου καθηγητοΰ έν τή μεγάλη τοΰ Γένους 
σχολή. Άλιάκμων, ’Ημαθία, Σκύδρα, Κίτιον καί Μίεζα».
368.
Φάκελλος εντός τοΰ οποίου 42 φύλλα χάρτου ήριθμημένα φέροντα 
επιγραφήν «Καππαδοκία» καί περιέχοντα περιγραφήν αυτής. Έν τφ αύτφ 
φακέλλφ φύλλα τινά χάρτου, έφ’ ών σχετικά τινα σημειώματα.
369.
Φάκελλος έν φ περιέχονται 8 φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν 
«Χίος», δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «’Επαρχία Μιτυλήνης» καί 
δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «’Επαρχία Ρόδου». Έν τφ αύτφ 
φακέλλφ αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντά τινα περί Χίου, Θάσουι 
Άστυπαλαίας, Κώ, Καλύμνου, ’Ίμβρου, Νισύρου, Τενέδου, Λήμνου, Λέ­
σβου, Καλολίμνου, Σύμης, Σχινουσών καί ’Ικαρίας. Επίσης έντυπον τεύ­
χος φέρον επιγραφήν «Ή πανήγυρις τής έν Πανόρμφ Σύμης ίεράς Μο­




1. Τέσσαρα αποκόμματα έφημερίδων, ων τά δύο πρώτα περιέχουσιν 
άρθρον τοΰ ΓΙ. Παπαρρούση υπό τήν έπιγραφήν «Γεωγραφικά. Σχολική 
χαρτογραφία.», τό τρίτον φέρει έπιγραφήν «Άνασκαφαί εις τήν Μεσοπο­
ταμίαν υπό Ελλήνων αρχαιολόγων. Ή πόλις ’Ράκκα έπί τοΰ Εύφράτου. 
Νεώτερα ευρήματα.» καί περιέχει σύντομον περιγραφήν τών υπό τοΰ Μα-
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πρίδου γενομένων άνασκαφών και τδ τέταρτον φέρον επιγραφήν «’Αρ­
χαιότητες έν Μακροχωρίω» αναφέρει τινά περί τούτων.
2. Φύλλα χάρτου περιέχοντα διάφορα γεωγραφικά σημειώματα.
3. ’Οκτώ φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Πολιτισμός επί Πα- 
λαιολόγων» και περιέχοντά τινα περί τούτου.
4. Δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «'U αριθμός 3» καί περι­
έχοντά τινα περί τούτου.
5. Τέσσαρα φύλλα χάρτου, εν οίς δ Μυστακίδης σημειοί τινα περί 
τού ΙΙατριάρχου Τερεμίου Β' τού Τρανού καί τής μεσολαβήσεως υπέρ 
αυτού τού Ερρίκου τού Γ' (1574—1589) παρά τφ Σουλτάνφι.
6. Τρία φύλλα χάρτου ήριθμημένα φέροντα επιγραφήν «Ethnology 
in two parts. I Fundamental ethnical problems. II The primary e- 
thnical groups. By Reane II ed. revised 1896 a. I — 3 κατά μετάφρα- 
σιν Άλ. Χρυσίδου». Τά φύλλα ταύτα περιέχουσιν εκ τού ανωτέρω έργου 
(σ. 1—3) μετάφρασιν εκ τής αγγλικής εις τήν γαλλικήν.
371.
Τρεις φάκελλοι περιέχοντες δελτία καί φύλλα χάρτου εν οΐς παρα­
πεμπτικά σημειώματα εις διάφορα έργα, ώς τά πολλά ξένα, περιέχοντα 
ιστορικάς, γεωγραφικάς, θρησκευτικός καί αρχαιολογικός ειδήσεις.
372.
’Αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα άρθρα, άναφερόμενα είς τήν 
’Ήπειρον καί ’Αλβανίαν, γραφέντα υπό διαφόρων, έν οίς καί τινα τού 
Νικολ. Γ. Μυστακίδου.
373.
Φάκελλος περιέχων έπιστολάς καί εκθέσεις διαφόρων προς τον Μυ- 
στακίδην, έν αις ιδία γεωγραφικά! ειδήσεις περί πόλεων τής ’Ασίας.
374.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα έφημερίδων, έν οίς άρθρα διαφό­
ρων γεωγραφικού, ιστορικού καί αρχαιολογικού περιεχομένου άναφερό­
μενα ϊδίρ είς τήν Τουρκίαν.
375
Φάκελλος περιέχων δελτία άλφαβητικώς κατατεταγμένα διαφόρων 
πόλεων καί χωρών, παραπεμπτικά είς ξένα συγγράμματα.
376.
Τρεις φάκελλοι περιέχοντες δελτία άλφαβητικώς κατατεταγμένα
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διαφόρων πόλειον καί χωρών, παραπεμπτικά εις ελληνικά συγγράμματα, 
περιοδικά καί εφημερίδας.
377.
Φάκελλος περιέχων έπιστολάς διαφόρων προς τον Μυστακίδην, εν 
αίς περιγραφαί διαφόρων πόλεων καί χωρίων τής Τουρκίας Έν τφ αύ- 
τφ φακέλλφ αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα περιγραφάς διαφόρων 
πόλεων καί χωρίων τής Τουρκίας.
378.
Τετράδιον άποτελοίίμενον εκ 36 αναρίθμητων φύλλων καί περιέχον 
ιδία γεωγραφικός σημειώσεις τοϋ Μυστακίδου.
379.
Δυο φάκελλοι περιέχοντες γεωγραφικά σημειώματα τοϋ Μυστακίδου 
μετά παραπομπών ιός τά πολλά εις σχετικά έργα.
380.
Τρία τετράδια, ών τό πρώτον, άποτελούμενον έκ σελίδων ήριθμη- 
μενων 28, φέρει επιγραφήν επί τοϋ εξώφυλλου «Βάτραχοι Άριστοφάνους 
1886—1887», τό δεύτερον, άποτελουμενον έκ σελίδων ήριθμημένων 29— 
51, φέρει επί τοϋ εξώφυλλου επιγραφήν Άριστοφάνους Βάτραχοι. Β. 
Καθ. Φιντικλής» καί τό τρίτον, άποτελουμενον έκ σελίδων 53—60, ών 
at πρώται όκτό) είναι γεγραμμέναι, φέρει επί τοϋ εξώφυλλου έπιγραφήν 
«Άριστοφάνους Βάτραχοι. 1887. Β. Α. Μυστακίδης. Γ' ».
Περιέχουσιν ερμηνευτικός σημειώσεις τών βατράχων τοϋ Άριστο- 
φάνοτς κατά τάς παραδόσεις τοϋ καθηγητοΰ Φιντικλέους.
381.
Τετράδιον φέρον έπί τοϋ έξωφΰλλου έπιγραφήν «Καθηγητοΰ Μιστριώ- 
του Φαίδων. Β. Α. Μυστακίδης. No 2» καί άποτελουμενον έκ σελίδων 
ήριθμημένων 31—55. ΙΙεριέχει τήν συνέχειαν τής υπό Μιστριώτου είσα- 
γωγής εις τον Φαίδωνα, έλλείποντος τοϋ ύπ’ αριθμόν 1 τετραδίου.
382.
Τετράδιον φέρον έπί τοϋ εξωφύλλου έπιγραφήν «Επιτάφιος Περι- 
κλέους 1896. Έν Θεσσαλονίκη » καί άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμη- 
μένων 34 (1 —34), ών τά πρώτα 18 (1—18) έ'χουσιν άριθμηθή ώς φύλλα 
τά δέ επόμενα 19—34 κατά διπλά φύλλα.
Περιέχει ερμηνείαν τοϋ έπιταφίου τοϋ Περικλέους υπό τού Β. Α, 
Μυστακίδου,
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383.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Β. A. Mystakidis Thukydides (II 
Buch) von Dr. P. Z. Schmit. Sommer Semester 1888* και άποτελού- 
μενον εκ σελίδων ήριθμημένων 52. Έν τελεί (σ. 52) γέγραπται «Τέλος 11 
Αύγουστου 88. Tubingen».
384.
Δυο τετράδια ών τό πρώτον, άποτελούμενον εκ φύλλων αναρίθμη­
των 12, φέρει έπί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «I Cahier Thucydides 
Kerkyrae Reden apparteuant a D. B. A. Mystakidis. Μάϊος 1892.», τό 
δεύτερον δε άποτελουμενον επίσης έκ φύλλων αναρίθμητων 12, φέρει 
επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «II Cahier Thucyd. ν. Korkyra apparte- 
nant a Dr. B. A. M.».
385.
Τρία τετράδια, έκαστον τών οποίων άποτελεΐται έκ φύλλων αναρίθ­
μητων 12. Τό πρώτον τούτων φέρει επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Rede 
des Perikles. Cahier de Thucidides appartenant a D. B. A. Μ.», τό 
δεύτερον «Cahier de Korinthier (A. Κορινθίων)» καί τό τρίτον «II Ca­
hier Περικλέους I (142 — 144) appartenant a B. A. M. 1892.».
386.
Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 14 καί φέρον έπι- 
γραφήν «Στοιχειώδης αστρονομία». Περιέχει εισαγωγήν εις τήν αστρονο­
μίαν, ήν ως γέγραπται έν σελίδι 13 διαιρεί εις τρία μέρη «αλ Προεισα­
γωγικά! γνώσεις διά τήν αστρονομικήν παρατήρησιν, β' ’Αστρονομικά 
φαινόμενα γενικά καί γ' ’Αστρονομικά φαινόμενα μερικά.».
387.
Τέσσαρα τετράδια άποτελούμενα έκ σελίδων 68 ήριθμημένων καί φέ- 
ρονταέπίτοΰ έξωφύλλου έπιγραφήν «Kunstmythologie. 2ter Theil(seb- 
standiger) Pr. von Schwabe. B. A. M. Semester 1888—1889.».
388.
Πέντε τετράδια άποτελούμενα έν σελίδων 83 ήριθμημένων καί φέ- 
ροντα έπιγραφήν «Gedichte des Catullus. Dr, Prof. Schwabe. Tubin­
gen 1888 April. B. A Mystakidis». Έν τέλει τοΰ πέμπτου τετραδίου (σ· 
83) έχει γράψει δ Μυστακίδης «Έπαύσαμεν 11 Αύγούστου».
389.
Τρία τετράδια φέροντα έπιγραφήν «Σάτυραι Όρατίου», ών τό πρώ-
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τον φέρει χρονολογίαν «1887—88 Τυβίγγη», τό δεύτερον «’Ιανουάριος— 
Φεβρουάριος—22 Μαρτίου» καί τό τρίτον «Φεβρουάριου—Μαρτίου 1888». 
Έν τελεί έχει γράψει ό Μυστακίδης «Έπαύσαμεν τή 9 Μαρτίου 1888».
390.
Δυο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «Erklarung ausge- 
wahlter Satirum des' Horaz. D. P. Schwabe. Tubingen. November 
1887—1888. B A. Mystakidis», τό δε δεύτερον «Horaz Oden und Epo- 
den. Pr. D. Ott. Crusius. 1888—89. Tubingen. B. A. M.».
391.
Δυο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «I Cahier de Ρητο­
ρείας (Δημοσθένους) appartenant a καθ. Πανταζίδου» άποτελουμενον 
έκ σελίδων ήριθμημένιον 24 (1-24), τό δε δεύτερον φέρει επιγραφήν «3 
Cahier de Ρητορείας ά Πανταζίδου καθηγητοΰ» άποτελουμενον έκ σε­
λίδων ήριθμημένιον 49-75. Επομένως ελλείπει τό υπ’ αριθμόν 2 τετρά- 
διον.
392.
Δυο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «1884—1885. Γραμ­
ματολογία Μιστριώτου», τό δέ δεύτερον «Σημειώσεις εις τον Όράτιον. 
Έκ τής παραδόσεως τοΰ καθηγητοΰ Κ. Σ. Κουμανουδη. Δεκέμβριος 1884».
393.
Δυο τετράδια φέροντα επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Cahier d’ 
Όμωνύμων» καί περιέχοντα συλλογήν ομωνύμων άλφαβητικώς κατατε- 
ταγμένων.
394.
Τρία τετράδια, ών τό πρώτον φέρει έν αρχή επιγραφήν «Συντα- 
κτικαί τινες παρατηρήσεις», τό δεύτερον φέρει επί τοΰ έξωφύλλου επι­
γραφήν «Metriki. Β. Α. Μ. 1890, 31 Δεκεμ. έν Καισαρείφ» καί τό τρίτον 
περιέχει τινα περί γραμματολογίας, λυρικής ποιήσεως καί δή περί διθυ­
ράμβου.
395.
Φύλλα χάρτου περιέχοντα κατ’ αλφαβητικήν τάξιν λέξεις, ών τό δεύ­
τερον συνθετικόν έκ τοΰ άρχω.
φάκελλος περιέχων ;
396.
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1. Τετράδια άποτελοΰμενα έκ σελίδων ήριθμημένων 280. Έν άρχή 
γέγραπται «Π Ραψψδίας» καί έν τελεί (σ. 280) «Τέλος των σημειώσεων 
τής Π Ραψφδίας».
2. Τετράδια άποτελοΰμενα έκ σελίδων ήριθμημένων 101. Έν αρχή 
γέγραπται «Όδυσσείας σημειοόσεις» καί έν τέλει (σ. 101) «Τέλος των 
σημειώσεων τής Α' ραψφδίας τής Όδυσσείας; Β. Α. Μυστακίδης ».
3. Τετράδιον περιέχον σημειώσεις εις τδ Α'—Ζ' τής Ίλιάδος.
4 Τετράδιον περιέχον σημειώσεις εις την Μήδειαν τοϋ Εύριπίδου.
397.
Δυο τετράδια, ών το πρώτον φέρει έπί τοϋ εξώφυλλου έπιγραφήν 
«I Cahier de Όμηρος appertenant a Β. A. Myst. Cesaree 1891 - 92», 
το δε δεύτερον «II cahier d’ “Ομηρος a Β. Α. Μυστ. 1891—1892».
398.
Φάκελλος φέρων έξωθεν έπιγραφήν «Όμηρου Γ καί Ω» καί περιέ- 
χων μετά σύντομον εισαγωγήν εις τό “Ομηρον επτά φύλλα ήριθμημένα 
περιέχοντα έρμηνευτικάς σημειώσεις εις τδ Γ' καί επτά φύλλα ήριθμη- 
μένα περιέχοντα σημειώσεις έρμηνευτικάς εις τό Ω. Έν τφ αύτώ φακέλ- 
λφ εϋρηνται φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Άννίβας-Annibal» καί 
τινα ά'λλα, έν οις σημειώσεις περί θεάτρου, οργάνων, γραμματολογίας, 
δράματος, Ησιόδου καί διαλέκτων.
399.
Φάκελλος περιέχων τρία τετράδια, ών τό πρώτον φέρει έπί τοϋ έξω- 
φύλλου έπιγραφήν «5 Cahier d’Electra a Β. Α. Μ» καί σελίδωσιν 96-127, 
τό δεύτερον φέρει έπί τοϋ έξωφύλλου έπιγραφήν «VII Cahier d’Electra 
a Β. Α. Μ» καί σελίδωσιν 160—183 καί τό τρίτον φέρει έπί τοϋ έξω­
φύλλου έπιγραφήν «VIII Cahier d’Electra, Μιστριώτου Β. Α. Μ.» καί 
σελίδωσιν 184-207.
400.
Φάκελλος περιέχων δύο τετράδια, ών τό πρώτον άποτελούμενον έκ 
φύλλων αναρίθμητων 10 φέρει έπί τοϋ έξωφύλλου έπιγραφήν «’Ισοκρά­
της» καί περιέχει σημειώματά τινα τοϋ Μυστακίδου περί Ίσοκράτους, 
τό δέ δεύτερον περιέχει συντακτικάς τινας σημειώσεις τοϋ Μυστακίδου.
401.
Φάκελλος περιέχων τρία τετράδια, ών τό πρώτον άποτελούμενον έκ 
φύλλων άναριθμήτων 12 φέρει έν άρχή έπιγραφήν «Κατάλογος εισαγω­
γής εις τον Πίνδαρον» καί περιέχει διαφόρους λέξεις άλφαβητικώς κατα-
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τεταγμένας άπαντώσας παρά Πινδάρφ, to δεύτερον άποτελοΰμενον εκ 
φύλλων αναρίθμητων 24 φέρει επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Πλά­
των» καί περιέχει σημειώσεις τινάς τοΰ Μυστακίδου περί τοΰ Μενεξένου 
τοΰ Πλάτωνος καί τό τρίτον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 16 
φέρει επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Ίωσήπου τοΰ Μοισιόδακος. ’Απο­
λογία. Μέρος πρώτον, ,αψπ' εν Βιέννη τής Άουστρίας 1780» καί περιέ­
χει άντίγραφον τοΰ προλόγου τοΰ ανωτέρω έργου.
402.
Φάκελλος περιέχων :
1. Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φΰλλων ήριθμημένων 10 καί φέρον 
επιγραφήν «'Ομήρου Ίλιάς Α». Περιέχει τήν έξήγησιν τοΰ Α' τής Ίλιά- 
δος εις ηρωικόν έξάμετρον.
2. Τέσσαρα φΰλλα χάρτου αναρίθμητα φέροντα επιγραφήν «"Υμνος 
προς τον αΰτοκράτορα πασών τών Ρωσσιών».
3. Τέσσαρα φΰλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Έκ τής συλλογής 
δημωδών ασμάτων τής Ηπείρου, Ίωαννίνων κλ.» καί περιέχοντά τινα 
τοΰτων.
4. ’Επιστολή τοΰ Μυστακίδου φέρουσα επιγραφήν «’Αξιότιμε φίλε 
κ. Καραγιαννίδη», έν ή άναπτΰσσει ό Μυστακίδης δτι ή ιατρική είναι 
τέχνη. Έν αυτή καί τινα φΰλλα χάρτου, έν οίς σχετικαί σημειώσεις.
403.
Φάκελλος περιέχων :
1. Δΰο τετράδια φέροντα έπιγραφήν «Cahier de Μ. τοΰ Γένους 
σχολής appartenant a ’Ιωακείμ τοΰ Παρίου» καί άντίγραφον «τοΰ πα­
τριαρχικού καί συνοδικοΰ σιγγιλλιώδους γράμματος τοΰ πατριάρχου Καλ­
λινίκου περί τής μετοικήσεως τής κοινής σχολής τών ελληνικών μαθημά­
των έν τφ κατά τον Κουρουτζεσμέν αυθεντική» οΐκφ τοΰ υψηλότατου 
αΰθέντου Μαυροκορδάτου καί τοΰ προσκτηθέντος νέου έαρινοΰ οίκου». 
Έν αυτή» έπιστολή τοΰ Α. Δ. Χαμουδοποΰλου απαντητική εις σχετικά 
ερωτήματα τοΰ Μυστακίδου.
2. Τρία τετράδια φέροντα έπιγραφήν τά μέν δυο πρώτα «Άρναοΰτ- 
κιοϊ σχολείων», τό δέ τρίτον «Άρναοΰτκιοϊ άνέκδοτα» καί περιέχοντά 
διάφορα πατριαρχικά γράμματα καί διάφορα έ'γγραφα περί τοΰ ναοΰ τών 
Ταξιαρχών τοΰ μεγάλου Ρεΰματος καί τής διαθέσεως τοΰ παγκαριού 
διά τό σχολεϊον.
3. Δΰο τετράδια φέροντα έ'ξωθεν έπιγραφήν «3 καί 4 Cahier τής 
πνευματικής κινήσεως» καί περιέχοντά παραπεμπτικά τινα σημειώματα
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άφορώντα εις τό Καρπενήσιον, την Πάτμυν, την Σκόπελον, την Νάξον, 
τά ’Ιωάννινα, την Λερόν και τά Βοδενά.
404.
Φάκελλος φέροιν έξωθεν επιγραφήν «Βίος εθνικών καθιδρυμάτων 
και σΰστασις Ζαππείου Ζωγραφείου καί Συλλόγου» κα'ι περιέχων τρεις 
έπιστολάς, ών ή πρώτη φέρει επιγραφήν «Τό εν Κωνσταντινουπόλει Ζάπ- 
πειον παρθεναγωγεΐον», ή δεύτερα «Ζωγράφειον τής ελληνικής ορθοδό­
ξου κοινότητος Σταυροδρομιού Κωνσταντινουπόλεως» καί ή τρίτη «Έλλ. 
Φιλ. Σύλλογος». Έν ταΐς έπιστολαΐς ταυταις περιέχονται ειδήσεις τινές 
περί τών ανωτέρω ιδρυμάτων.
405.
43 φύλλα ήριθμημένα φέροντα εν τφ πρώτιρ φυλλφ διά κυανής μο- 
λυβδίδος επιγραφήν «Παιδεία κατά τούς πρώτους αιώνας» καί περιέ- 
χοντά τινα περί ταυτης.
406.
Φάκκελλος εντός τοΰ οποίου τρία τετράδια, τούτων τό πρώτον φέ­
ρει επιγραφήν επί τοΰ εξωφύλλου «Βλαχομπογδανίας διδάσκαλοι» καί πε­
ριέχει δνόματά τινα ελλήνων διδασκάλων έν Βλαχομπογδανία μετά σχε­
τικών παραπομπών είς έργα, ένθα άναφέρονται οΰτοι.
Τά δέ λοιπά δύο φέρουσιν επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Καλλι­
νίκου ΙΤατριάρχου. Διάφοροι σημειώσεις. Β. Α. Μ·» καί περιέχουσι ση- 
μειώσέις άναφερομένας είς τήν ΐδρυσιν σχολείων, εκκλησιών καί άλλα 
τινά.
407.
Φύλλα χάρτου, έφ’ ων έχει γράψει ό Μυστακίδης διάφορα σημειώ­
ματα καί παραπομπάς είς έργα άναφερόμενα είς τήν παίδευσιν καί καθό­
λου καί δή παρά τοΐς Βυξαντινοΐς.
408.
Φάκελλος περιέχων υπόμνημα τοΰ προέδρου τής μεγάλης τοΰ Γέ­
νους σχολής αγίου Καλλιουπόλεως κ. 'Ιερωνύμου περί ίδρύσεως Διδα­
σκαλείου ΰποβληθέν τή 21 ’Ιουνίου προς συζήτησιν.
409.
Δύο φάκελλοι περιέχοντες αποκόμματα εφημερίδων, έν οίς άρθρα 
εκπαιδευτικά καί γλωσσικά.
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410.
Τετράδιον φέρον εν τφ έξωφύλλφ έπιγραφήν «Σημειώματα μετά f 
Σάρδεων Μ. Γ. Σχολής 23 Φεβρουάριου 1918», εντός δ’ αΰτοϋ φύλλα 
χάρτου, έν οΐς τα μετά τον θάνατον τοϋ διευθυντοΰ τής Μ. Γ. Σχολής 
Κλεοβούλου καί ή καταγραφή, παραλαβή και παράδοσις υπό τοΰ Μυστα- 
κίδου των άνηκόντων τή σχολή. ’Επίσης τρία φύλλα χάρτου, έν οΐς έχουσι 
γραφή υπό τοΰ Μυστακίδου επεισόδια συμβάντα έν τή σχολή, ώς καί 
δυο φύλλα χάρτου, έν οΐς ό Μυστακίδης έ'χει γράψει σημειώματά τινα 
άφορώντα τήν σχολήν καί την αναγγελίαν αύτφ νά παύση διευθύνων 
τήν σχολήν.
411.
Πρακτικά συνεδριών τοϋ καθηγητικού συλλόγου τής μεγάλης τοΰ 
Γένους σχολής από τής 20 Μαρτίου 1921 μέχρι τής 24 Ιουλίου 1921, έν 
οΐς, μεταξύ άλλων, συζητεΐται, καί τό ζήτημα τής κατ’ άπόφασιν τής εφο­
ρείας αποκοπής τής Α' τάξεως τής σχολής. ’Εν τφ αύτφ φακέλλμ) κατά­
λογος των μαθητών τον λαβόντων τον βαθμόν μετρίως.
412.
Φάκελλος περιέχων έπιστολήν τοΰ Μυστακίδου προς τον σχολάρχην 
τής Μ. Γ. Σχολής Μ. Κλεόβουλον μητροπολίτην Σάρδεων, έν ή αναφέρει 
καί καταγγέλλει τήν συμπεριφοράν τοΰ Αύθεντοπούλου προς αυτόν ένεκα 
Ιδίως τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος. ’Επίσης διάφορα φύλλα χάρτου, έν οις 
άναφέρονται τά τής συμπεριφοράς διαφόρων καθηγητών τής σχολής.
413.
Φάκελλος περιέχων :
1. 'Υπόμνημα τοΰ Μυστακίδου ύποβληθέν τή έφορείφ τής Μ. Γ. 
Σχολής αιτήσει αυτής περί τής διδασκαλίας έν τή σχολή τής 'Ιστορίας 
καί Γεωγραφίας.
2. ’Απόσπασμα έκ τών πρακτικών τής συνεδρίας τοΰ καθηγητικοΰ 
συλλόγου (14 Σεπτεμβρίου) προεδρεύοντος τοΰ σχολαρχεύοντος Β. Α. Μυ­
στακίδου.
3. Δύο έπιστολαί τοΰ Μυστακίδου προς μέλος τής έφορείας περί ζη­
τημάτων τής σχολής.
4. ’Έγγραφον τοΰ Μυστακίδου προς τον μητροπολίτην Προύσης Δω­
ρόθεον τοποτηρητήν τοΰ Π. Ο. Θρόνου φέρον χρονολογίαν «21 Φεβρουά­
ριου 1920» διαμαρτυρομένου διά τήν άπόφασιν τής έφορείας τής μεγά­
λης τοΰ Γένους σχολής, δι’ ής έτέθη εις διαθεσιμότητα.
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414.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα έφημερίδος, εν οΐς «Υπόμνημα 
προς την Α. Θ. Π. τον οίκ Πατριάρχην Κωνσταντίνον τον Ε' περί ίδρύ- 
σεως επαγγελματικών σχολών τοϋ Λεωνίδου Γ. Λιμαράκη ίατροΰ», ως καί 
τινα περιέχοντα επίκρισιν τοϋ υπομνήματος υπό τοϋ Άν. Χρηστίδου καί 
τινα φέροντα επιγραφήν «Διατριβαί» εν οίς ό Λιμαράκης άπαντα εις τον 
Χρηστίδην.
415.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα έφημερίδιον εν οίς άρθρα περί τής 
Μ. Γ. Σχολής, τοϋ Ζαππείου καί Ζωγραφείου, ως καί άρθρον τοϋ Ν. Φω- 
τιάδου υπό τήν επιγραφήν «'Η παρ’ ήμϊν παίδευσις».
416.
Φάκελλος περιέχο)ν τετράδιον άποτελουμενον εκ σελίδων ήριθμημέ- 
νων 93 καί φέρων επιγραφήν «Περί τής αρχής, προόδου καί τής νϋν κα- 
ταστάσεως τής έν Κοζάνη ελληνικής σχολής καί τών εν αυτή κατά και­
ρούς χρηματισάντων διδασκάλων καί τών έξ αυτής επί παιδεία άναφα- 
νέντων εγχωρίιον τε καί ξένων παρά Χαρισίου ίερέως τοϋ Μεγδάνου έγέ- 
νετο κατά μήνα Φεβρουάριον 1819.». Έν τέλει (σ. 93) γέγραπται : «Έν 
Κοζάνη τή 8 Αύγουστου 1900». Έν τφ αύτφ φακέλλφ επιστολή τοϋ 
Σερβίων καί Κοζάνης Κωνσταντίου προς τον Μυστακίδην φέρουσα χρο­
νολογίαν 8 Μαρτίου 1903 καί άρχομένη «Συμμορφουμενος τή φιλική 
υμών αξιώσει περί καταρτισμού καταλόγου τών κατά καιρούς επιφανέν- 
των ευεργετών εν τή ταπεινή μόυ παροικία διαβιβάζω συνημμένως ώδε.». 
Έν αυτή καί ό κατάλογος φέρων επιγραφήν «Οί κατά καιρούς εύεργέται 
τών ιερών ιδρυμάτων τής Κοζάνης είναι οί επόμενοι, ως φαίνονται εις 
τούς επισήμους κώδικας τής ίεράς μητροπόλεως».
417.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Εισηγητική έκθεσις τού γενικού επό­
πτου τών σχολών περιέχουσα πάντα τά διαμειφθέντα καί άποφασισθέν- 
τα έν τή επιτροπή επί τών σημείων τών σχέσιν έχόντων προς τό ζήτημα 
τής βιβλιοκαπηλείας» άπευθυνομένη «τφ σεβασμιωτάτιο μητροπολί­
τη Ίκονίου κυρίψ Άθανασίφ προέδρφ τής Π. Κ. Έκπαιδεύσεως.». Έν 
τέλει φέρει υπογραφήν «Έν τοΐς Πατριαρχείοις τή 20 Φεβρουάριου 1903. 
Ό γενικός επόπτης τών σχολών Άρχ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος». Έν τφ 
αύτφ φακέλλφ καί έτερον τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμη- 
μένων 5 (α'—ε') καί άρχόμενον «Έν σχέσει προς τήν υγιεινήν κατάστα-
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σιν τών σχολών εποπτευόμενων καί υπό την έπσψιν ταύτην παρά τής
II. Κ. Έκπαιδ. επιτροπής παρατηρούνται τά εξής».
418.
Τετράδιον άποτελούμενον έξ 6 φύλλων αναρίθμητων περιεχόντο)ν 
την γνώμην τοΰ Μυστακίδου ιδία ώς προς την υπό τοΰ Ία)άννοτ> Παπα- 
δοποΰλου προταθεΐσαν μεταρρύθμισιν. τοΰ προγράμματος τής Μ. τοΰ 
Γένους σχολής άνευ μειώσεως τοΰ κλασσικού αυτής χαρακτήρος, άλλ’ 
απαλλασσόμενου από τοΰ φόρτου τών φυσικομαθηματικών εκείνων μα­
θημάτων, άτινα δεν άνήκουσιν εις την μέσην κλασσικήν παίδευσιν. Έν 
τελεί φέρει υπογραφήν «Β. Α Μ.» Έν τφ τετραδίφ τούτφ καί τινα φύλ­
λα χάρτου φέροντα σχετικάς σημειώσεις.
419.
Φάκελλος περιέχων :
1. Εννέα αποκόμματα τής Ν. Ημέρας τοΰ 1898 περιέχοντα ά'ρθρον 
«Αυστριακός άρχιδούξ περί "Οθωνος».
2. Επτά αποκόμματα τής έφημερίδος Κωνσταντινούπολή τοΰ 1900 
περιέχοντα άρθρον «Εκπαιδευτική Εισηγητική έκθεσις τής προς καταρ­
τισμόν τοΰ νέου άναλυτικοΰ προγράμματος τών τής κατωτέρας έκπαιδεύ- 
σεως εν τή αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως επιτροπής», άπευθυνο- 
μένη «Προς τήν σεβαστήν ΙΙατρ. Κεντρικήν εκπαιδευτικήν επιτροπήν».
420.
Φάκελλος περιέχων :
1. Δέκα καί τέσσαρα αποκόμματα τής εφημερίδος Νεολόγος Κων- 
σταντινουπόλεο)ς τοΰ 1886, έν οις άρθρον φέρον επιγραφήν «Παράδοξα 
εκπαιδευτικά συστήματα. "Εντυπος επιστολή Σ. I. Βουτυρά προς τον 
άξιότιμον Κύριον Ία) Σκαλτσούνην.».
421.
Φάκελλος περιέχων σημειώσεις τοΰ Μυστακίδου περί διαφόραιν σχο­
λών μετά παραπομπών εις σχετικά συγγράμματα.
422.
Φάκελλος περιέχων :
1. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Διά τό Ζάππειον 1902. Πρόεδρος 
ήτο ό νϋν Νικομήδειας Αλέξανδρος, τότε δέ Νεοκαισαρείας». Έν τέλει 
«Έν Φαναρίφ τή 14 Ιουνίου 1902. Β. Α. Μυστακίδης.».
Περιέχει έκθεσιν προς τον Πατριάρχην Ιωακείμ περί τών εξετά­
σεων τοΰ Ζαππείου παρθεναγωγείου, τής επιτροπής, εις ήν ό Πατριάρ-
K. I. Δυοβουνιωτον
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χης είχεν αναθέσει νά άντιπροσωπεύσωσι τό Οικουμενικόν ΙΙατριαρ- 
χεΐον κατά τάς εξετάσεις των αποφοίτων μαθητριών τοΰ διδασκαλείου 
τοΰ Ζαππείου παρθεναγωγείου.
2. Πατριαρχικήν καί συνοδικήν εγκύκλιον επιστολήν ύπ’ άρ. πρωτ. 
2812 πρός τον Μητροπολίτην ’Ίμβρου Νικηφόρον καί τούς δημογέροντας 
καί προκρίτους τής πόλεως καί επαρχίας ταύτης καθιστώσαν γνωστήν τήν 
σύστασιν εκπαιδευτικής καί φιλανθρωπικής αδελφότητος καί έξαιτουμέ- 
νην τήν σΰμπραξιν καί αρωγήν τούτων πρός εκπλήρωσιν τοϋ διπλού αυ­
τής σκοπού.
Κάτωθεν ή υπογραφή τοϋ ΓΙατριάρχου καί τών συνοδικών καί χρο­
νολογία «ρ:ωπ' ’Ιουνίου γ'».
423.
Τετράδια γεγραμμένα υπό τοΰ Β. Μυστακίδου κατά τά έτη 1881- 
1883, καθ’ α ήτο διδάσκαλος εν τή σχολή τής Αίνου, καί περιέχοντα 
αντίγραφα επιστολών αυτού πρός άλλους καί άλλων πρός αυτόν, ώς καί 
λόγων, αναφορών, εκθέσεων καί εγγράφων αύτοΰ άναφερομένων είς τήν 
σχολήν ταύτην. ’Επίσης περιέχονται έν τοΐς τετραδίοις τούτοις αντίγρα­
φα άρθρων αύτοΰ σχετικών πρός τήν σχολήν καί τήν πόλιν καθόλου 
τής Αίνου, ών τινα έδημοσιεύθησαν έν τφ Νεολόγφ Κωνσταντινουπό­
λεως, ως ό ίδιος σημειοΐ, ώς καί περιγραφής τής πόλεως Αίνου καί τών 
περί αυτήν καί σημειόισεων, ίδίφ αρχαιολογικών, άναφερομένων είς αυ­
τήν, καί σιγιλλίων πατριαρχικών άναφερομένων είς τά σχολεία τής 
Αίνου.
424.
’Έντυπον φέρον επιγραφήν «Έκθεσις τής πρός μελέτην καί άνα- 
θεώρησιν τών συγγραμμάτων τών σχολών τής κατωτέρας έκπαιδεύσεως 
έν τή αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως έπιτροπείας πρός τό πατριαρ­
χική έπινεύσει συγκληθέν έκπαιδευτικόν συνέδριον. Έν Κωνσταντινου- 
πόλει 189!).».
Εντός αύτοΰ πολλά φύλλα χάρτου, έφ’ ών σημειώματα σχετικά τοΰ 
Μυστακίδου.
425.
Τετράδιον άποτελούμενον έκ σελίδων ήριθμημένοιν 38 καί φέρον 
έπιγραφήν έν άρχή «Στοιχειαιδης γραμματική κατ’ έρωταπόκρισιν διά 
τούς άρχαρίους».
Έν τέλει (σ. 38) γέγραπται «Τέλος καί τώ Θεφ δόξα υπό Βασιλείου 
Άθ.».
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ' 13
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426.
’Έντυπον φέρον επιγραφήν δι’ έρυθράς μολυβδίδος «Νομοσχέδιον 
εΐσαχθέν, αλλά μή ψηφισθέν». Πρόκειται περί τοϋ σχεδίου νόμου τοΰ 
οργανισμού τοϋ εθνικού Πανεπιστημίου τοϋ είσαχθέντος εις την Βουλήν 
υπό τοΰ Ύπουργοϋ τών εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεϋσεως 
Δ, Γ. Πετρίδου, φέροντος χρονολογίαν «τή 4 Μαρτίου 1896».
427.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φϋλλων 18 ήριθμημένων φέρον επι­
γραφήν «Ή παγκόσμιος ιστορία έν τοΐς σχολείοις υπό Φερδινάνδου Βορ- 
κίου» καί έν υποσημειώσει «Orientalische Litteratur Zeitung». Περιέ­
χει μετάφρασιν ελληνικήν τοϋ άνωτέρα) ά'ρθρου.
428.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ σελίδων ήριθμημένων 22 καί περιέχον 
τινά περί των σχολείων ’Αθηνών, ’Άνδρου, Κέω, Σίκινου καί Σίφνου.
Έν αρχή τοΰ τετραδίου έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «Βοηθήματα. 
Διονυσίου Σουρμελή έν Αίγίνη 1834 δρα καί Σχεδ. Ιίαρανίκα σελ. 97, 
σπουδαΐον» καί έν σελίδι 18 «Μέτιθι προσέτι καί τά προλεγόμενα Μαθά 
Β' έκδόσεως καί τά Κυκλαδικά Μηλιαράκη σ. 377 ε.».
429.
Φάκελλος περιέχων :
1. Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων άναριθμήτων 4 καί φέρον έν 
άρχή επιγραφήν «Πρόγραμμα τών μαθημάτων τής κατά Καισάρειαν ιε­
ρατικής σχολής τοΰ σχολικού έτους 1891-92» καί έν τέλει «"Ο,τι ακριβές 
άντίγραφον Β. Α. Μυστακίδης».
2. Τρία φΰλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Περί μετακομίσεως τής 
Μ. τοϋ Γ. Σχολής άπό Ξηροκρήνης εις Φανάριον (γράμμα Πατριαρχι­
κόν)». ’Άρχ. Άνθιμος έλέψ Θεοΰ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης».
430.
Τεΰχος έσταχώμενον περιέχον:
1. Ώρολόγιον τών κατά τό σχολικόν έτος 1913-1914 διδασκομένων 
μαθημάτων. ’Έντυπόν φέρον επιγραφήν «'Ωρολόγιον τών κατά τό σχ. 
έτος 1909-1910 διδαχθέντων μαθημάτων» καί «Παραλληλισμός τοΰ αρ­
χαίου προγράμματος προς τό νέον», ως καί «Παραλληλισμός ωρολογίων 
μαθημάτιον τής μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής (άρχαίου καί νεωτέρου) καί 
τών σχολών τής μέσης έκπαιδεϋσεως τής Ελλάδος».
2. Φύλλα χάρτου, έν οίς παρατηρήσεις τού Μυστακίδου περί τοϋ
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προγράμματος, των ιστορικών καί γεωγραφικών μαθημάτων, τών διδα­
σκόμενων έν τη Μ. τοΰ Γένους σχολή.
3. ’Αναλυτικόν πρόγραμμα τών μαθημάτων τών διδασκόμενων εν 
τη Μ. τοΰ Γένους σχολή.
4. Τό ύπ’ αριθμόν 139 (τής 12 ’Ιουλίου 1907) ψύλλον τής Κυβερνή- 
σεως, έν φ ή προκήρυξις προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων προς χρή- 
σιν τών μαθητών τής μέσης έκπαιδεύσεο>ς.
5. «Προσφώνησις επί τή ένάρξει τοΰ σχολ. έτους 1910-1911 άναγνω- 
σθεΐσα υπό τοΰ σχολάρχου μητροπολίτου Σάρδεων Μιχαήλ Κλεοβούλου 
έν τή αιθούση τής σχολής τή 1 Σεπτεμβρίου 1910».
431.
39 φύλλα χάρτου ήριθμημένα, έφ’ ών έχει γράψει ό Μυστακίδης 
περί τής ελληνικής γλώσσης. Έν τώ αύτφ φακέλλφ φύλλα χάρτου, έφ’ 
ών έχει γράψει ό Μυστακίδης σχετικάς σημειώσεις.
432.
’Αποκόμματα εφημερίδων καί τινα γραπτά σημειώματα τοΰ Μυστα- 
κίδου, έν οις υποστηρίζει την ύπ’ αύτοΰ δημοσιευθεΐσαν γνώμην δτι τό 
menu ελέγετο παρά τοΐς άρχαίοις καί γραμματείδιον, την άποκρουσθεΐ- 
σαν ύπ’ άλλων δι’ άρθρων γραφέντων εις διαφόρους εφημερίδας, ών τά 
αποκόμματα εύρηνται έν τφ αύτφ φακέλλφ.
433.
Φάκελλος περιέχων φύλλα χάρτου ήριθμημένα 12-63 καί περιέχοντα 
τά εξής άρθρα τοΰ Ψυχάρη γαλλιστί γεγραμμένα :
1. (φύλ. 12-22) «Qu’ est ce que c’est qu’une langue». Έν τέλει (φ. 
22) «Jean Psichari».
2. (φύλ. 23-33) «Langue ecrite et langue parlee». Έν τέλει (φ. 33) 
«Jean Psichari».
3. (φύλ. 34-46) «Patois, jargon, charabia». Έν τέλει (φ. 46) «Jean 
Psichari».
4. (φυλ. 47-62) «Apologie». Έν τέλει (φ. 63) «Jean Psichari».
’Έξωθεν έχει γράτβει ό Μυστακίδης δι’ έρυθράς μολυβδίδος «Περί
γλώσσης Ψυχάρη χειρόγραφον» καί κάτωθεν διά μαύρης «Ποΰ τό εύρον 
αγνοώ».
434.
’Αποκόμματα έφημερίδων, έν οις άρθρα τοΰ Γ. Χατζιδάκη καί άλ­
λων περί τοΰ δνόματος Χρήστος ή Χρίστος.
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435.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων Ιν οις άρθρα διαφόρων 
περί τοΰ γλωσσικού ζητήματος.
436.
Φάκελλος περιεχων έπιστολάς τοΰ Γεωργ. Μιστριώτσυ πρός τον Μυ- 
στακίδην άναφερομένας ίδίμ εις το γλωσσικόν ζήτημα. Έν τφ αΰτφ φα- 
κέλλφ άντίγραφον συλλυπητηρίου γράμματος τοΰ πατριάρχου Γερμανού 
πρός τον πρΰτανιν τοΰ Πανεπιστημίου επί τφ θανάτφ τοΰ Μιστριώτου.
437.
Φάκελλος περιεχων αποκόμματα εφημερίδων, έν οΐς άρθρα περί 
’Ιουδαίων.
438.
Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ σελίδων ήριθμημένων διά μολυβδίδος 
114, ων αί πρώται 26 έ'χουσιν αποκοπή. Έν σελίδι 27 έχει γράψει ό Μυ- 
στακίδης διά μολυβδίδος: «Οΰτω μοί παρεδόθησαν υπό τοΰ άδελφοΰ τοΰ 
μακαρίτου αί σελίδες κεκομμέναι». ’Επίσης έχουσιν αποκοπή αί σελίδες 
47-60.
Έν σελίδι 105 έχει γράψει ό Μυστακίδης: «Τή εσπέρμ τής 20 ’Ιου­
λίου 1917 ημέρα Πέμπτη καί εορτή τοΰ προφήτου Ήλιου έπισκεψάμενος 
κατ’ οικον ημάς ό έκ των ανεψιών τοΰ ίατροΰ κ. Άν. Χρηστίδου κ. Πα­
πάς ανήγγειλε μοι τον θάνατον τοΰ φιλτάτου ημών τοΰτου προσώπου».
Έν τφ τετραδίφ τοΰτφ εΰρηται φάκελλος φέρων επιγραφήν «τφ 
φιλτάτφ μοι κ. κ. Β. Μυστακίδη. Α. X.» εντός τοΰ οποίου εΰρηται ψύλλον 
χάρτου φέρον επιγραφήν «Ή μετά θάνατον επιθυμία καί άπαίτησίς 
μου» καί χρονολογίαν «25 ’Ιουλίου 1911» ως καί υπογραφήν «Α. Χρη- 
στίδης». ’Επίσης επιστολή φέρουσα χρονολογίαν «14 ’Ιανουάριου 1918» 
καί αποτεινόμενη πρός τον Μυστακίδην, εν ή γέγραπται 1 «Ύπεσχέθην 
εις τον πρόεδρον τοΰ Έλλ. φιλ. Συλλόγου νά δώσω βιογραφικάς τινας 
σημειώσεις εις τόν ιατρόν κ Κοκολατον περί τοΰ μακαρίτου άδελφοΰ 
μου. Είς αυτόν άνετέθη υπό τοΰ Συλλόγου ή έκθεσις περί τής δράσεως 
αΰτοΰ ώς προέδρου καί έν γένει περί τοΰ έπιστημονικοΰ καί φιλολογικού 
σταδίου του. Σάς παρακαλώ θερμώς νά λάβετε τόν κόπον νά έκλέξητε 
από τάς σημειώσεις καί τάς οποίας σάς διεβίβασα δσας πληροφορίας νο­
μίζετε καλόν δτι πρέπει νά δοθοΰν καί νά με τάς στείλετε». Ίο τετρά­
διον περιέχει σημειώσεις περί τών έργων καί τοΰ βίου τοΰ Α. Χρηστίδου.
439.
Δυο φάκελλοι, ών ό πρώτος περιέχει 46 έπιστολάς τοΰ Emile Le-
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grand προς τον Μυστακίδην τών ετών 1888-1892, δ δέ δεύτερος επιστο­
λής ξένων επιστημόνων προς τον Μυστακίδην. Αί πλεΐσται τών επιστο­
λών τούτων είναι άξιαι προσοχής.
440.
Φάκελλος περιέχων 77 έπιστολάς τοΰ Μυστακίδου προς τον Μιλτιά- 
δην Σταμοΰλην. Αι έπιστολαί αΰται δοιρηθεΐσαι υπό τοΰ Μιλτιάδου Στα- 
μούλη εις την εταιρείαν τών Βυζαντινών σπουδών κατετάχθησαν έν τή 
βιβλιοθήκη τών καταλοίπων τοΰ Β. Μυστακίδου, ως περιέχουσαι ενδια­
φέρουσας είδήσεις.
441.
Τρεις ψάκελλοι περιέχοντες έπιστολάς Ελλήνων ως τά πολλά έπι- 
στημόνων προς τον Μυστακίδην, ών πολλαί άξιαι προσοχής.
442.
Φακελλος περιέχων :
1. ’Επιστολήν προς τον Μυστακίδην άποτελουμένην έκ σελίδων 
ήριθμημένων 40 καί γεγραμμένην «Έν Θεοδοσιουπόλει τή 4 8βρίου 1892 
Κυριακή» υπό τοΰ «Λουκά Α. Ίωάννου». Ή έπιστολή αυτή περιέχει πε­
ριγραφήν τοΰ ταξιδιού αΰτοΰ εις Έρζεροΰμ.
2. Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Σύντομος περιγρα­
φή τής έν Θεοδοσιουπόλει (Έρζεροΰμ) ελληνικής κοινότητος», γεγραμμέ- 
να κατά σημείωσιν τοΰ Μυστακίδου υπό τοΰ Στεφ. Ζώτου.
3. Άντίγραφον αίτήσεως τών έφοροεπιτρόπων τής έν Θεοδοσιουπό- 
λει ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος προς τόν οικουμενικόν Πατριάρχην, 
φεροΰσης χρονολογίαν «Έν Θεοδοσιουπόλει τή 13 Μαρτίου 1893», δι’ ής 
αίτοΰσι τήν συνδρομήν τοΰ Πατριαρχείου.
443.
Δυο φάκελλοι περιέχοντες έπιστολάς προς τόν Μυστακίδην Ελλήνων 
καί ξένων.
444.
Τετράδιον φέρον έπί τοΰ εξώφυλλου έπιγραφήν «Έπιστολαί» καί 
περιέχον πέντε έπιστολάς τοΰ Λαρίσσης Μελετίου. Έπί τοΰ έξωφΰλλου 
διά κυανής μολυβδίδος εχει γράψει δ Μυστακίδης «Έδημοσιεΰθησαν».
445.
Τετράδιον φέρον έπί τοΰ έξωφΰλλου έπιγραφήν « Βοτανικά-’Ανθοκο- 
μία κλ. 1900», έν δέ τφ πρώτφ φΰλλφ «Σημειώσεις εις Βοτανικά-Γεωρ- 
γικά κλ. καθ’ ύπόδειξιν μέν έμοΰ, άλλα καθ’ υπομονήν καί λαμπράν άκρί-
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βωσιν τοΰ θείου μου εκ μητρός Δημητρίου X. Β. Τάλα τοΰ θανόντος xfj 
28 προς 29 Νοεμβρίου 1910 καί εν Έγρικαπίφ ταφέντος αυθημερόν. Ό 
ανεψιός Β. Α· Μυστακίδης Κατ’ ’Ιανουάριον τοΰ 1911 καί έν Ν. Φανα- 
ρίφ Κωνσταντινουπόλεως».
Έν τφ τετραδίφ τούτφ ΰπάρχουσι καί τεμάχια χάρτου ως καί απο­
κόμματα εφημερίδων περιέχοντα σχετικά.
446.
Φάκελλος εντός τοΰ οποίου πλειστα μικρά τεμάχια χάρτου, έφ’ ών 
έχει γράψει δ Μυστακίδης τους λατινικούς ορούς διαφόρων φυτών καί 
τούς αντιστοίχους ελληνικούς, ως καί τούς ελληνικούς καί τούς αντιστοί­
χους λατινικούς.
447.
Φάκελλος περιέχω ν αποκόμματα εφημερίδων έν οίς άρθρα άνθοκο- 
μικά καί γεωργικά.
448.
'Γετράδιον φέρον επιγραφήν <4Ανθοκομία. ’Ιατρική.» καί περιέχον ως 
τά πολλά αποκόμματα εφημερίδων, έν οίς γίνεται λόγος περί τούτων.
449.
Τέσσαρα τετράδια συνερραμμένα φέροντα έξωθεν επιγραφήν «Πτη­
νά» καί περιέχοντα διάφορα ως τά πολλά γαλλικά καί λατινικά ονόματα 
πτηνών ερμηνευόμενα ελληνιστί. Ή ύλη έ'χει καταταχθή άλφαβητικώς
Έν τφ αύτφ φακέλλφ οκτώ σελίδες χάρτου ήριθμημέναι φέρουσαι 
έπιγραφήν «Τά ορνίθια ασθενή».
450.
Τετράδιον έσταχωμένον, έν τφ πρώτφ φύλλφ τοΰ οποίου έχει γρά­
ψει ό Μυστακίδης «Β. Α. Μυστακίδου ’Άτακτα άνθοφυτολογικά 1890».
Έν τφ αύτφ φακέλλφ επιστολή τοΰ Ίωάννου I. Δρόσου (30 Δεκεμ­
βρίου 1907), έν ή ονοματικός κατάλογος των έν τή Άσκανίφ λίμνη τρε- 
φομένων ιχθύων, ως καί δελτίον φέρον έπιγραφήν «Όρυκτολογικά Μυ­
στακίδου Β. A. I. Μ. II. Τάφου 411. (ή 27 κατά παλαιάν άρίθμ.) έν σελ. 
379» καί τρία φύλλα χάρτου, έν τφ έξωφύλλφ τών οποίων έχει γράψει ό 
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1. Τετράδων άποτελοΰμενον εκ φύλλων εννέα αναρίθμητων καί πε­
ρί έχον τινά περί τοΰ πένθους καί των κατά τάς κηδείας εθών.
2. ’Επιστολήν προς τον Μυστακίδην τοΰ Πολυανής Παρθενίου, φέ- 
ρουσαν χρονολογίαν «22 ’Ιουνίου 1903», έν ή μεταξύ άλλων γράφει : 
«’Ήδη έσωκλείστως αποστέλλω ύμίν την αίτηθεΐσαν γεωγραφικήν-τοπο- 
γραφικήν άποψιν τής επαρχίας Πολυανής». ’Εν τή επιστολή ταΰτη υπάρ- 
χουσι πέντε φύλλα χάρτου ήριθμημένα (Α—Ε), έν οις αναγράφονται πό­
λεις, κωμοπόλεις, χωρία καί κώμαι (έν ολφ 99) καί αι αποστάσεις αυτών, 
ως καί οί έν αύτοΐς οίκοΰντες 'Έλληνες ορθόδοξοι (αριθμός οικιών, έκ- 
κλησιών, ιερείς, σχολεία (άρρεναγωγεΐα, παρθεναγωγεία καί νηπιαγο)- 
γεϊα) καί οί έν αύτοΐς διδάσκαλοι), Τούρκοι, Βούλγαροι σχισματικοί, Κα­
θολικοί καί σερβίζοντες. Επίσης φύλλον χάρτου, εφ’ ού έχουσι σημειωθή 
τά καθαρώς τουρκικά χωρία έν τή ύποδιοικήσει Δοβήρου, ή άπόστασις 
αυτών καί ό αριθμός τών έν αύτοΐς οικιών.
452.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων :
L. "Εξ τής έφημερίδος ΙΙατρίς τοΰ 1918, περιέχοντα άρθρον φέρον 
έπιγραφήν «Μελέτη ειδικού. Τά εκπαιδευτήριά μας».
2. Τέσσαρα έκ τής εβδομαδιαίας εικονογραφημένης έπιθεωρήσεως 
«’Απ’ δλα». Εις τά δυο προΐτα τούτων περιέχεται άρθρον τοΰ Μ. Γεδεών 
υπό τήν έπιγραφήν «Φαναριώται μετά τούς Φαναριώτας», εις τό τρίτον 
άρθρον τοΰ Δημητρίου Μ. Μελισσοπούλου καθηγητού έν τή ρωσική σχο­
λή υπό τήν έπιγραφήν «Κυρηναϊκή καί Τριπολΐτις» καί εις τό τέταρτον 
τού αύτοΰ άρθρον φέρον έπιγραφήν «Σάββατον τοΰ ακαθίστου ύμνου».
453.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα έφημερίδων :
1. Τέσσαρα περιέχοντα άρθρον υπό τήν έπιγραφήν «Questions By­
zantines. Comment on etudie les nomuments byzantins. Architectes 
et philologues. Quelques conseils a ceux^ci.».;
2. "Εν φέρον έπιγραφήν «Le musee de Tchinili Kiosque.».
3. ’Οκτώ περιέχοντα άρθρα τοΰ Dr. A. S. Yahuda υπό τήν έπιγρα­
φήν «The truth of the Bible.».
454.
Τετράδων άποτελοΰμενον έκ φύλλων άναριθμήτα>ν 12, ών τά επτά 
γεγραμμένα. Περιέχει χρονολογικόν πίνακα ιστορικών γεγονότων καί 
προσώπων από τοΰ 1184 π. X.
Έν τφ αύτφ φακέλλφ έξ πανομοιότυπα έπί διαφανούς χάρτου, ,ών
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τά πέντε αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως καί τό εν τοϋ αρχιεπισκό­
που Μαξίμου, έξάρχου πάσης Θεσσαλίας.
455.
Φάκελλος περιέχων αντίγραφα γραφομηχανημένα :
1. «Τά ψηφίσματα τοΰ Γ' αγροτικού συνεδρίου καί ό φόρος επί τής 
αξίας τοΰ εδάφους» (φ. 1-5).
2. «Σκέψεις επί τοϋ δυνατοΰ τής εφαρμογής έν Έλλάδι τοϋ φόρου 
τής αξίας τοΰ εδάφους ως μοναδικοϋ φόρου» (φ. 1-9).
3. «Ή φυσιοκρατία έν Έλλάδι» (φ. 1-8).
456.
Φάκελλος περιέχων άντίγραφον γραφομηχανηυένον υπό την επιγρα­
φήν «‘Ιστορικόν των Ελληνοτουρκικών διαπραγματεόσειον διά τον τρό­
πον εφαρμογής τοΰ ά'ρθρου 16 τής συμβάσεως ανταλλαγής καί τής προσ- 
ηρτημένης εις την συνθήκην Λωζάννης 9ης δηλιόσεως» μετά σχετικών 
άντιγεγραμμένων εγγράφων.
457.
Φάκελλος περιέχων αντίγραφα γραφομηχανημένα τής κατά τό 1923 
διεξαχθείσης αλληλογραφίας τοΰ ‘Υπουργείου Εξωτερικών, όις πρός τους 
Μουσουλμάνους τών νέων χωρών.
458.




1. Τετράδιον τοΰ Μυστακίδου φέρον επιγραφήν «Ίλιάδος Ν» καί 
περιέχον ερμηνευτικός σημειώσεις.
2. Τετράδιον τοΰ Μυστακίδου φέρον επιγραφήν «Ψαλμός Ν. 50» καί 
περιέχον ερμηνευτικός σημειώσεις.
3. Φάκελλος φέρων επιγραφήν «Διάφοροι σημειώσεις ωραΐαι».
460.
Φάκελλος περιέχων :
1. Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 9 καί φέρον έν 
άρχή έπιγραφήν «Vortrag erhalten am Sonntag Abend 17 Novemb. 
1888. Tubingen». Περιέχει λόγον έκφωνηθέντα γερμανιστί πρός τους
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φοιτητάς Τυβίγγης υπό τοΰ Μυστακίδου, λαβόντος ώς θέμα τό Πανεπι- 
στήμιον των ’Αθηνών.
2. Τετράδιον φέρον Ιπί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «τετράδιον συλ­
λογής διαφόρων ποιημάτων, επιτύμβιων κ.τ.λ.» καί περιέχον τοιαϋτα.
3. Φάκελλον φέροντα επιγραφήν «Tapisserie d’Orient τοΰ Pretex- 
tat» καί περιέχον αποκόμματα έφημερίδος, έν οίς άρθρον υπό τήν επι­
γραφήν «Exposition nationale ottomane. Arts et metiers en Orient. 
Les tapis d’Orient et d’Occident anciens et modernes.».
461.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, ήτοι :
1. ’Αποκόμματα περιέχοντα άρθρον τοΰ Ηλιουπόλεως Ταρασίου 
υπό τήν επιγραφήν «Οί εκκλησιαστικοί τίτλοι πρόεδρος καί τον τόπον 
έπέχων».
2. ’Αποκόμματα περιέχοντα άρθρον τοΰ Νικολάου I. Γαλανού υπό 
τήν επιγραφήν «Ίωάννου Σκαλτσούνη Θρησκεία καί επιστήμη».
3. ’Αποκόμματα περιέχοντα άρθρον τοΰ Άλ. Ε. Λαυριώτου υπό τήν 
επιγραφήν «Ή αγιογραφία τής ανατολικής εκκλησίας».
4. ’Απόκομμα έφημερίδος περιέχον άρθρον υπό τήν επιγραφήν «Λει­
τουργικά. Μέρη τοΰ ναοΰ. "Αγιον Βήμα Ό κυρίως ναός. Πρόναος.» καί 
έν τέλει «Έκ τοΰ 'Ιεροΰ Συνδέσμου.».
462.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων έν οίς τά ακόλουθα 
άρθρα:
1. «Une bibliotheque byzantine».
2. «Erreurs historiques. Le conversation de Constatin fut-elle 
sincere».
3. «L’institut archeologique russe».
4. «Α propos du palais d’Hormisdas».
5. «Les mines de Deir al-Qala’ a (Liban)».
6. «Eloge des Byzantines».
7. «Leseglises byzantines».
463.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδαν, έν οίς τά ακόλουθα 
άρθρα:
1. «Affaires d’Orient».
2. «Les affaires de Turquis».
3. «Affaires coloniales»,
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4. «Une correspondance entre Guiliaume II et Abdul-Hamid».
464.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, έν οίς τά ακόλουθα 
άρθρα :
1. «Ό Μαζβατάς των δΰο σωμάτων προς τήν Μ. Βεζυρείαν : Άπάν- 
τησις τοϋ βουλευτοΰ Σερβίων Γ. Μπουσίου».
2. «Τό ζήτημα των εκκλησιών καί σχολείων έν Μακεδονίρ».
3. «Ή περί στρατολογίας εγκύκλιος» εκ τής Έκκλησ. ’Αλήθειας.
4. «Αί προς τούς "Ελληνας βουλευτάς δηλώσεις τοΰ Άχμέτ Ριζά 
βέη».
5. «Αί έν τή οθωμανική βουλή συζητήσεις' περί Μακεδονίας. Αί κα­
ταπιέσεις έν Μακεδονίρ.».
6. «Ή μετά τοΰ αρχιστρατήγου συνέντευξις τοΰ Πατριάρχου».
7. «'Η Πύλη καί τό οικουμενικόν ΙΙατριαρχειον».
465.
Φάκελλος περιέχων πλεΐστα φύλλα χάρτου, έφ’ ών διάφοροι σημειώ­
σεις τοϋ Μυστακίδου.
466.
Δυο φάκελλοι περιέχοντες δελτία, έφ’ ών δ Μυστακίδης έχει διάφο­
ρα σημειώματα μετά παραπομπών πολλαχοΰ εις σχετικά συγγράμματα.
467.
Φάκελλος περιέχων δύο τετράδια. Τό πρώτον τούτων, άποτελοΰμενον 
έκ φύλλων άναριθμήτων 12, φέρει έν τφ έξωφύλλφ επιγραφήν «Διορ­
θώσεις. Γεωγραφικά.» καί έν τφ πρώτφ φύλλφ «Προς συμβιβασμόν αντι­
φάσεων καί άνακριβειών, ών γέμουσιν αί γεωγραφίαι.».
Τό δεύτερον, άποτελούμενον έκ φύλλων άναριθμήτων 12, περιέχει 
διαφόρους λέξεις άλφαβητικώς κατατεταγμένας μετά παραπομπών.
468.
Φάκελλος περιέχουν αποκόμματα έφημερίδων έν οίς τά ακόλουθα 
άρθρα :
1. ’Άρθρον τοϋ Γ. Μ. Δήμιτσα φέρον επιγραφήν «Βιβλιοκρισία. 
Διορθωτέα τινά τών από έκδόσεως εις έκδοσιν τής ιστορίας τοϋ ελληνι­
κού έθνους άβασανίστως μεταβιβαζομένων σπουδαίων αμαρτημάτων τής 
Μακεδονικής ιστορίας.».
2. "Αρθρον φέρον επιγραφήν «Ή έν τοΐς Γυμνασίοις σπουδή τής
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ελληνικής γλώσσης. At περί τούτου γνώμαι τοΰ διάσημου Γερμανού φι­
λολόγου Βιλλαμόβιτς Μαίλενδορφ.».
3. ’Άρθρον τοΰ Π. Ν. Παπαγεωργίου φέρον επιγραφήν «Συμβολής 
εις την ελληνικήν παροιμίαν κεφάλαια τέσσαρα.».
4. ’Άρθρον τοΰ Ίωάννου Γενναδίου φέρον επιγραφήν «Περί τής έν 
Έλλάδι κυνηγεσίας καί αλιείας.».
5. ’Άρθρον τοΰ Μ. Κ. Στεφανίδου φέρον επιγραφήν «Ή μίλτος, ή 
σανδαράκη καί το κιννάβαρι τών αρχαίων.».
6. ’Άρθρον τοΰ Σ. Άποστολίδου φέρον επιγραφήν «Τό ζήτημα τών 
εθνικών φιλ. καταστημάτοίν.».
7. Λόγος τοΰ Ήλία Γ. Βαλσαμάκη εκφωνηθείς κατά τήν πρώτην 
επέτειον εορτήν τοΰ διδασκαλικού Συνδέσμου τήν 10 Φεβρουάριου 1908 
έν τή μ. αιθούση τοΰ Έλλ. Φιλ. Συλλόγου.
8. Λόγος εΐσιτήριος Γρηγορίου Ν. Βερναρδάκη καθηγητοϋ τής φιλ. 
έν τφ έθνικφ Πανεπιστημίφ «Περί φιλολογίας».
9. Λόγος Χρυσ. Λ. Παπαδοπούλου καθηγητοϋ τής θεολογικής σχο­
λής τοΰ Σταυροϋ «Ό άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος ως ρήτωρ καί διδά­
σκαλος (κατά τά συγγράμματα αΰτοϋ).».
469.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, έν οίς τά ακόλουθα 
άρθρα :
1. «Ή κατά Χάλκην ιερά Σκήτη τοΰ αγίου Σπυρίδωνος καί ό ερη­
μίτης ’Αρσένιος».
2. «Σιγίλλιον Προκοπίου Πατριάρχου».
3. «Περί τών έν τή έπαρχία Καστοριάς ιερών Μονών» υπό τοΰ μη­
τροπολίτου Διδυμοτείχου Φιλαρέτου.
4. «Γάνου καί Χώρας» καί «Γανοχώρων εκκλησιαστικοί παροικίαι».
470.
Φάκελλος περιέχων :
1. Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ 10 φύλλων άναριθμήτων καί φέρον 
έξωθεν έπιγραφήν «Έξ έκδεδομένων καί ανεκδότων ονόματα έκ χειρογρ. 
Σακελλίωνος». Περιέχει αντίγραφα επιγραμμάτων τινών τοΰ Μελετίου 
Βλαστοΰ τοΰ Κρητός καί δύο επιστολών «Κωνσταντίνος Μαξίμω» καί 
«Μάξιμος Κωνσταντίνφ».
2. ’Επιστολήν τοΰ Δ. Κ. Όρφανίδου έξ Αικατερίνης προς τον Μυ- 
στακίδην φέρουσαν χρονολογίαν «δ ’Ιουνίου 1892* καί περιέχουσαν αντί­
γραφα δημωδών τινων ασμάτων.
3. Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Διάφοροι σημειώσεις», εντός τοΰ
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1. Δυο τετράδια, ών τό πρώτον αποτελείται εκ φύλλων αναρίθμη­
των 8, τό δε δεύτερον έκ φύλλων αναρίθμητων 12. Έν τφ έξωφυλλφ τοΰ 
πρώτου τετραδίου άναγινώσκομεν: «Έκ των συμμίκτων τοΰ μακαριωτά- 
του Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Χρυσάνθου. Χειρόγρ. αριθμός 27 παλαιάς 
αναγραφής 411 νέας. Σελ. ήριθμημέναι 492 διά χειρός συγχρόνου τή αυτή 
μελάνη. Εις (μέγα σχήμα) φύλλον. Γεγραμμένης σελίδος σειραί 34». Κά­
τωθεν έχει γράψει ό Μυστακίδης διά κυανής μολυβδίδος : «Έμημοσιεύθη 
Π. Κεραμέως». Έν αρχή τοΰ πρώτου φΰλλου γέγραπται «'Ιερεμίας ελέφ 
Θεοϋ κλ. Σελ. 143-144». Έν τφ έξωφυλλφ τοΰ δευτέρου τετραδίου άνα- 
γινώσκομεν: «Χειρόγρ. παλαιάς 27 νέας άριθμήσεως 411» και κάτωθεν 
διά κυανής μολυβδίδος : «Έδημοσιεΰθη Π. Κεραμέως» και έν αρχή τοΰ 
πρώτου φΰλλου «σελ. 145-146. 'Ιερεμίας έλέφ Θεοΰ».
2. Δέκα φύλλα χάρτου ήριθμημένα, φέροντα έπιγραφήν «’Αστρονο­
μία καί Θεολογία» καί περιέχοντα άνάλυσιν τοΰ έργου τοΰ Octolan, τοΰ 
φέροντος την ανωτέρω επιγραφήν καί βραβευάέντος υπό τοΰ καθολικού 
’Ινστιτούτου τών Παρισίων.
3. Δύο φύλλα χάρτου έπί τοΰ έξωφύλλου τών οποίων έχει γράψει δ 
Μυστακίδης «’Ανέκδοτοι σημειώσεις διάφοροι. Ύπό Σάρρου έδημοσιεύ- 
θησαν.». Περιέχει δύο σημειώσεις.
4. Φύλλα χάρτου περιέχοντα σημειώματά τινα καί δή περί τών αρ­
χιερέων ’Αθηνών.
472.
Φάκελλος περιέχων τά ακόλουθα τετράδια :
1. Τετράδιον φέρον έξωθεν έπιγραφήν «Γαλλία. Ιωάννα σώτειρα 
τής Γαλλίας.».
2. Τετράδιον φέρον έξωθεν έπιγραφήν «’Αγγλία».
3. Τετράδιον φέρον έξωθεν έπιγραφήν «’Αρμενία».
4. Τετράδιον φέρον έξωθεν έπιγραφήν «Σκανδιναυΐα. Ελβετία.».
5. Τετράδιον φέρον έξωθεν έπιγραφήν «Γερμανία. Αυστρία.».
6. Τετράδιον φέρον έξωθεν έπιγραφήν «'Ισπανία. Πορτογαλλία.».
473.
Τετράδιον φέρον έξωθεν έπιγραφήν «Παπικόν κράτος. Βενετία. ’Ι­
ταλία.»,
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Φάκελλος περιέχουν τετράδιον φέρον επιγραφήν : «Τετράδιον τής 
γενικής ιστορίας. Αρχαία ιστορία. Β. Α. Μυστακίδης». καί άποτελούμε- 
νον εκ σελίδων ήριθμημένων 38. Έν τψ αύτφ φακέλλφ φύλλα χάρτου 
περιέχοντά τινα περί τής αρχαίας ιστορίας.
475.
Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 29 καί φέρον εν 
αρχή επιγραφήν «Ιστορία». Έν αύτφ φύλλα τινά χάρτου περιέχοντά 
σχετικά τινα σημειάιματα, ώς καί εισαγωγήν εις τήν ιστορίαν καθόλου.
476.
Φάκελλος περιέχουν τά εξής τετράδια:
1. Τετράδιον φέρον έ'ξωθεν επιγραφήν «Περσία».
2. Τετράδιον φέρον εξωθεν επιγραφήν «Γαλλία καί Τουρκία ιστ' 
αιών».
3. Τετράδιον φέρον έ'ξωθεν επιγραφήν «Πασσάδες».
4. Τετράδιον φέρον έ'ξωθεν επιγραφήν «Μουσουλμανική τέχνη 1919».
477.
Φάκελλος περιέχων τά εξής τετράδια :
1. Δύο τετράδια φέροντα επιγραφήν «Κρήτη».
2. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Ανατολικού ζητήματος καί ή Τουρ­
κία».
3. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Μάχη εν Βάρνη».
4. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Μάχη Νικοπόλεως».
478.
Φάκελλος περιέχων τά εξής τετράδια :
1. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Dr. Pr. Kiigler Σημειώσεις επί τής 
ιστορίας Σταυροφοριών. 1888 θερινού εξαμήνου. Β. Α. Μυστακίδης. Έν 
Τυβίγγη.».
2. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Α.' Organisation de l’Empire Ot­
toman Γενίτσαρος.».
3. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Ό πάπας Πίος ό Β'. 1464. Αλ­
βανικά.».
4. Φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφάς «"Αλωσις υπό Λατίνων. Κρί- 
σις». «Παλαιολόγος ’Ιωάννης». «Τουρκικόν ζήτημα καί Voltaire» καί 
«Προνόμια πατριαρχείου».
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479.
Φάκελλος περιέχων τά εξής τετράδια :
1. Τετράδιον φέρον επί τοϋ εξώφυλλου επιγραφήν «Βαγιαζήτ Β'. 
886-918 Έγείρας».
2. Τετράδιον φέρον επί τοΰ έξσκρύλλου επιγραφήν «Σελήμ Α λ 
918-926
1512-1520 *'
3. Τετράδιον φέρον επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Σουλεϊμάν ό Αλ 
926-972
1520-1566 *'
4. Τετράδιον φέρον επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Σελήμ Βλ 1566-
74».
5. Τετράδιον φέρον επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Σουλεϊμάν Βλ».
6. Τετράδιον φέρον επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Σουλεϊμάν νο- 
μοθέτης. Γλ περίοδος οθωμανικής ιστορίας. Κρίσεις.».
480.
Φάκελλος περιέχουν :
1. ’Έντυπον φέρον επιγραφήν «Ή αρχαιολογία τών ανατολικών 
εθνών κατά τον ΙΘλ αιώνα. Αίγύπτιοι-Άσσύριοι-Βαβυλώνιοι-Χετταΐοι- 
Φοίνικες. 'Υπό Β. Α. Μυστακίδου. ’Απόσπασμα έκ τής δεκάτης ένάτης 
έκατονταετηρίδος Ε. Κ. Κυριακίδου». «Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ 
τυπογραφείου αδελφών Γεράρδων 1902.».
2. Επτά φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «’Ιουδαίοι καί Χιττΐ- 
ται» καί κάτωθεν σημείωσιν «Έν τφ τής 12 ’Ιανουάριου (ν. ήμ) φυλ- 
λαδίφ τοΰ έν Νέψ'Υόρκη έκδιδομένου περιοδικού (έτ ΙΒλ, τόμ. ΚΓλ, άρ. 
571) ό γερμανός καθηγητής Φήλιξ φόν Λοΰσαν έδημοσίευσε τήν υπό τον 
άνιοτέρω τίτλον πραγματείαν, ήν παρατιθέμεθα φδε έν μεταφράσει.». Έν 
τφ αύτφ φακέλλφ τό φύλλον τοΰ μνημονευομένου περιοδικού.
3. Φύλλον τής «Εθνικής έπιθεωρήσεως» φέρον έπιγραφήν «Νινευΐ, 
Βαβυλων καί ΙΙερσέπολις.» έντός τοΰ οποίου φύλλα χάρτου περιέχοντα 
σχετικά σημειώματα τοΰ Μυστακίδου.
4. ’Αποκόμματα έφημερίδων περιέχοντα σχετικά άρθρα.
481.
Φάκελλος περιέχων 44 φύλλα χάρτου ήριθμημένα, έφ’ ών έχει γρά­
ψει δ Μυστακίδης τινά περί Αίγύπτου.
482.
Φάκελλος περιέχων 78 φύλλα χάρτου ήριθμημένα, φέροντα έπί τοΰ
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εξώφυλλου επιγραφήν «II Άσσοριακά* καί εν αρχή τοΰ πρώτου φΰλλου 
«Β'. Μεσοποταμία. Τέχνη Χαλδαία.’Ασσυρία. Βαβυλωνία.». Έν τω αυτω 
φακέλλφ 6 φύλλα χάρτου ήριθμημένα, έφ’ ών τινα περί τής σφηνοειδούς 
γραφής μετά τινων έντυπων καί εικόνων.
483.
Φάκελλος περιέχων δύο τετράδια, εις τό πρώτον των οποίων έχει 
γράψει ό Μυστακίδης σημειώματα περί Σέρβων καί εις τό δεύτερον περί 
Βουλγάρων.
484.
Τετράδων περιέχον διάφορα σημειώματα τού Μυστακίδου άξια προ­
σοχής.
485.
Φάκελλος περιέχων έ'ντυπα καί αποκόμματα έφημερίδο>ν ώς καί τι- 
να σημειώμωτα τοΰ Μυστακίδου, άναφερόμενα εις την Μακεδονίαν 
καθόλου καί δη την Θεσσαλονίκην καί τό άγιον "Ορος.
486.
Φάκελλος περιέχων αποκόμματα έκ τής έφημερίδος Κωνσταντινού­
πολή τοΰ 1898, περιέχοντα έπιστολας τοΰ Έπ. Κυριακίδου περί 'Ιεροσο­
λύμων, φερούσας επιγραφήν «'Ιερουσαλήμ».
487.
Φάκελλος περιέχων :
1. "Εξ φύλλα χάρτου ήριθμημένα φέροντα επιγραφήν «Projet pour 
la realisation d’une section d’enseignement moderne Considerations 
generates.». Έν αρχή έ'χει γράψει δ Μυστακίδης «Προς κρίσιν καί με­
λέτην τή σεβαστή έφορείφ».
2. ’Έγγραφά τινα απευθυνόμενα προς τον ’Αθανάσιον Σ. Μυστα- 
κίδην, πατέρα τοΰ Β. Μυστακίδου, ως καί εν πωλητήριον.
3. Τετράδων φέρον επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «’Ινδικά. I Βραχ­
μανισμός II Δζαϊνισμός. III Βουδδισμός. Έκ τοΰ Millone, Petit guide 
du Musee Guimet 4 recension. Paris 1899».
4. Τετράδων φέρον επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «'Ιστορική μελέ­
τη περί τής έν Καυκάσφ ελληνικής έκκλησίας» καί έν τέλει «Βατουμ 23 
Φεβρουάριου 1906. ’Ιωάννης Κάλφογλου.».
488.
Τεύχος φέρον επί τοΰ έξωφύλλου επιγραφήν διά κυανής μολυβδίδος
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γεγραμμένην υπό τοΰ Β. Μυστακίδου «Ρουμανικά. Έκκλησιαστικοΐστο- 
ρικά παλαιογραφήματα άποσπασθέντα πόθεν; ». Κάτιοθεν έχει γράψει 
δ υιός τοΰ Μυστακίδου : «Σεβαστέ μου φίλε κ. Χουδαβερδόγλου, εάν τά 
κρίνετε καλά διά την εταιρείαν των βυζαντινών σπουδών, παρακαλώ, τά 
δίδετε είς αυτήν. 21. IV. 1933. Α. Β. Μυστακίδης.».
489.
Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 18 και περιέχον 
τινά περί αρχαιολογίας καί τής αρχαιολογικής κινήσεως κατά τον ΙΘ'. 
αιώνα.
490.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 70 καί τινο>ν πα­
ρεντεθειμένων καί περιέχον τήν βυζαντινήν ιστορίαν από τής έκδιώξεως 
τών Φράγκων εκ τής Κωνσταντινουπόλεως (1261) μέχρι τής άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων.
491.
Φάκελλος περιέχων :
1. Φύλλα χάρτου φέροντα έξωθεν επιγραφήν «Δώρα» καί περιέχον- 
τα αποσπάσματα έξ επιστολών ίδίμ τοΰ Κρουσίου προς τον πατριάρχην 
‘Ιερεμίαν καί τον Θεοδόσιον Ζυγομαλάν καί τούτων προς τον Κροΰσιον, 
Γκέρλαχ καί Σιωπικόν, περιέχοντα δώρα σταλέντα εκ Τυβίγγης είς Κων- 
σταντινοΰπολιν καί έκ ταΰτης είς Τυβίγγην.
2. Τέσσαρα τετράδια, ών τό πρώτον περιέχει περιγραφήν τών κωδί­
κων Me 51 καί Me 62, τά δέ λοιπά τρία αντίγραφα επιστολών τοΰ Κρου­
σίου προς τον Δαυίδ Χυτραΐον, Θεοδόσιον Ζυγομαλάν, Μητροφάνην πα­
τριάρχην Κωνσταντινουπόλεως καί Εμμανουήλ Μαργοΰνιον, ως καί τοΰ 
Θεοδοσίου Ζυγομαλά προς τον Στέφανον Γκέρλαχ καί Μαρτίνον Κροΰ- 
σιον.
3. Φΰλλα χάρτου φέροντα έξοιθεν επιγραφήν «Έσχέλιος» καί περιέ- 
χοντά τινα περί αΰτοΰ, ώς καί αντίγραφα επιστολών αυτού προς άλλους 
καί άλλων προς αυτόν.
4. Τέσσαρα φΰλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Χειρόγρ. ΡΚΑ'. Μα- 
ξίμου Μαργουνίου επιστολαί ροθ'» καί περιέχοντα περιγραφήν τοΰ χει­
ρογράφου τοΰτου ως καί τοΰ ΡΚ'.
492.
Φάκελλος περιέχων:
1. Δέκα καί οκτώ φΰλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Βαβυλωνιακή 
διάσημος βιβλιοθήκη τοΰ ναοΰ παρά τοΰ καθηγητοΰ Herman ν. Hil-
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precht εκδότου τοϋ χρόνου της Κυριακής σχολής, μετά έκθέσεως τής αρ­
χαίας ιερατικής σχολής τής Nipur καί πώς τά την-σχολήν έπισκεπτόμενα 
παιδία εις την εποχήν τοΰ ’Αβραάμ έμάνθανον τά μαθήματα των.».
2. Είκοσι καί εξ φύλλα χάρτου, έφ’ ών έχει γράψει τινά ό Μυστα" 
κίδης περί ’Ασσυρίας, Μεσοποταμίας, Χαλδαίας καί Βαβυλωνίας.
493.
Φάκελλος περιέχων 18 ήριθμημένα (Α'—III') φύλλα χάρτου, φέρον- 
τα επιγραφήν «Μονφδία κυροΰ ’Ανδρονίκου τοϋ Καλλίστου επί τή δυσ­
τυχεί Κωνσταντινουπόλει» καί περιέχοντα άντίγραφον τής μονφδίας 
ταύτης.
Έν τφ αύτφ φακέλλφ επιστολή προς τον Μυστακίδην τοΰ Βασι­
λείου Γεωργιάδου φέρουσα χρονολογίαν 17 ’Απριλίου 1887 καί επιστολή 
τοϋ Μυστακίδου προς τον Γεωργιάδην φέρουσα χρονολογίαν 25 ’Απρι­
λίου 1887, κάτωθεν τής οποίας έχει γράψει ό Γεωργιάδης άπάντησιν προς 
τον Μ υστακίδην. Έν ταις έπιστολαις αυτού ό Γεωργιάδης αναφέρει τον 
κώδικα έξ ου αντέγραψε τήν άνωτέρο) μονωδίαν καί δίδει εξηγήσεις τινάς 
εις τάς απορίας τοΰ Μυστακίδου.
Έν τφ αύτφ φακέλλφ φωτογραφικόν αποτύπωμα τοΰ κώδικος, έξ 
οΰ τό άντίγραφον, ώς καί φωτογραφικόν αποτύπωμα περιέχον «τοΰ ελά­
χιστου νομοφύλακος καί διακόνου τοΰ Ευγενικού μονψδία επί τή άλώ- 
σει τής Βασιλίδος».
494.
Φακελλος περιέχοιν τέσσαρα τετράδια, έν οις καί τινα φύλλα χάρτου, 
φέροντα επιγραφήν «Λουκάρεια» καί περιέχοντα σημειοόματα ά'ξια προσ­
οχής τοϋ Μυστακίδου περί τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως.
495.
Φάκελλος περιέχων τέσσαρα αποκόμματα εκ χειρογράφοιν ώς καί 
φωτογραφικά αποτυπώματα διαφόρων εγγράφων καί ναών.
496.
Τέσσαρες φάκελλοι περιέχοντες φωτογραφικά αποτυπώματα των 
διαφόριον χειρογράφων ώς τά πολλά τής Τυβίγγης, ών πολλά έχει έκδό- 
σει ό Μυστακίδης.
497.
Φάκελλος περιέχων εικόνας αρχαίων πλοίοιν είλημμένας εκ διαφό­
ρου έργων.
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498.
Φωτογραφίαι έκ τής Παλαιστίνης καί δή των 'Ιεροσολύμων καί τής 
Βηθλεέμ.
499.
Φάκελλος περιέχων φοχτογραφίας διαφόρων προσώπων ως καί εικόνας 
συλλεγείσας υπό τοΰ Μυστακίδου εκ διαφόρων έργων καί εφημερίδων.
500.
Φάκελλος περιέχων φωτογραφίας πατριάρχων, μητροπολιτών καί κλη­
ρικών, σταλείσας ώς τά πολλά προς τον Μυστακίδην, ώς καί εικόνας συλ­
λεγείσας ύπ’ αΰτοϋ έκ διαφόρων έφημερίδων καί τών πατριαρχικών πι­
νάκων τοΰ Γεδεών.
K. I. Δυοβουνιώτου — Κατάλοιπα της βιβλιοθ. Β. Μυστακίδον
Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
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